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0?^.DU'N^^ZA "P A R A  JEL KETARTIMIENTO ,  Y COBRAhJZA Typr Tí^'nr7rr-r.«
Concribucion, dos por ciento de elia , y VtcnfUios de Camas, Leña, Jcey te  
ie la e ü m a o n d ü  EJimcodei j lg m m i.n t , , auc ¡u l u -  
tecientos fc fm a  y Ja s  s>, todos los Vh, b.os á á  Koy,io doA a^on.  “  ^  i ‘ '
El. Rey , por fu Real Orden, expedida por el Excelentifsimo Señor Marones de ctarjo de tftado, y de los Delpachos Univerlales de Guerra , y Hacienda v 
ueneral de la Real Hacienda en de Noviembre del ano proxLo pal&d^de^ 
que en el prcfente de 1 766. le repartan en cite Rcyno, como en los añ ed en te  ^ o.'d \
Efcudosüe vellón, por equivalente délas Rentas Piovinciaies AIr,vV, c? ’  quui.eatos mil 
vicio Ordinario , y kxtraPrdinario , y deiná™qu^eftírdiVl^eciZ en’ ^  ’
Repartiraiento fe haga entre los 1-ueblos de cite Reyno , feñalando a cada Paftid^lo^ 0“ "^ ?
penden , legun la practica de la Jiirildiccion á que eitán lujetos , á excepción de I. \rñ 'f
y fus Aldeas, mediante haverle fegregado en viitud de Real Orden ; y fe previene á mdn
blüs , que teniendo periclite cita Keai Determinación ninguno introdiucaL
variar de Recaudación , que no lea dirigido á S, M. ante recurfo para
Y fubíilliendo la Ornen de S. M. de feís de Enero de mil fetecientos diev v m„ f
aumente a la Contribución diez rail Efeudos de Vellón . que importa el dos J  
fe confidero pata en parte del galto que ocaf.ona la provienela^dáfa pofe b^en f e r  ' ’i 
eftablecinuento de los Recaudadores en las Cabezas de ios Partidos. y evitar d 
blos de elle Reyno condiizgan halla ella Ciudad los Caudales de débitos Reales '
Contribución los exprefl'ados diez mil Efeudos de Vellón. * aumentan a la
Aísimifmo eíH reluelto por la referida RcalOrden de 2?.deNoviembre r •- 
y cinco participada por dicho ExcclentiísimoSeaorMarqués. de£íquiJace le ^
blos de efte Reyno , con las milmas reglas que la Contribución,
Reales , y treinta y dos Matavedis de Vehon , que importa el Utenñlio de <Sm!c i ^
Aceyte, y Pa}a, para las Tropas que lubliitan en elb Reyno, para que liendo °  '-aibon,
gravofo eite precilo gaito, y entrando el producto en la Thr-f  ^
e l , fefatisfaga por ella en la forma que i .  M. ha arreglado, lo que por los 
Camas, Leña , Carbón , Aceyte, y Paja han de haver las Tropas, ^ ejidos Utenfilios de
Y fubfiftiendo también el Real Decreto de 19. de |uiio de 174^ v Ia« ,4 
rpor el Real Coní'cjo de Hacienda, en Sala de Millones ae 17. de A ^ i l i  comunicadas ^
de Marzo de 1747. pata que le repartan en elic Reyno anualmeim? quatro M ü lte "”  ^
co/enta y dos mil Maravedís, que valen ciento quarenta y leis mil ochocienmq ^  ’ novecientos 
y diez y ocho maravedís de Vellón , por el equivalente de la ciHncion del FI>í>  ^ Reales, 
.Reparten en eífe ano de 1 766, baito las miimas reglas, que la Contribucidr^^^^'^^^^
Para evitar la confufíon, que pudieran caular en ei Repartimiento los auehr.Hnc ^
le ha tenido por conveniente aumentar al Repartimiento de Contribución  ^ de Maravedís,
ciento noventa y fíete Reales, y veinte y dos Maravedís de vellón, por veolZ ríP  
menos en el Repartimiento de dos por ciento , y equivalente del A^uardieme cantiüad de
Las qiiatro Partidas referidas componen la fuma de quinientos fetenta vVinr^ *i r • 
ochenta y nueve Efeudos, leis Reales, y niez y feis Maravedís de Vellón y nata T e
blos de eftc Reyno fea notorio la regia que le ha de ptaaicar en la cobránTde T o s
previene lo figuiente. ^^oranza oe eitos Impueftos, fe
La Real voluntad de S. M. es, que lo que á cada Pueblo fe le ha repartido f  
pnera p i  fondo que k  impone , y vá fcñalado en las Relaciones feparadas co" ' 
los ipblos de cada Partido , le execute por las JuíHcias, Alcaldes. R e a f d o r e s a  e ' 
jiilhficadamente . a proporción de las Rentas, dúdales . Haciendas Ti atos -
m s ne ios Vecinos , como también íobre aquellos fondos de Tierras que de For.ft 
ftuaoos en el Termrno, ó Territorio de cada Pueblo, fonnandofe encada uno d T r ' -  
¿c  todas las Haciendas .Tratos, Comercios, y Grangeriasde los VecTos v carT h  1 ' 
lo que juftificadamente le correfpondiere, y que dicto Cataftro lo ha>van pa^ tente“ T T  1^ 
p.f.eren ver, para reconocer la partida , que á cada uno fe le carga “ fedn le ore ?
Banza deptorce to Febrero de mil fetecientos veinte y quatro, q fn iT lt o e i .T T t o d "
P „ Igpbnente deberán comprehenderfe las Haciendas adquirios ñor l a T  / /  T  
EUefialficas, o ortos Lugares píos, fegun el Concordato celebrado con la Saut stdc S á l i c a  S -
feÍ5
H
feisde Septiembre de mil fetecientos treinta y íietc , y Ordenes, einñrucciones, que en fu virtud fe
han comunicado por ella Intendencia acodos los Pueblos. _ , . , r  - i
Pero li las íulUcias, Alcaldes, y Regidores, faltando á fu primera obligación, y al eípecial 
encardo que S. M. fe ha dignado fiar á ía cuidado, no obfervaren en cfte Repartimiento la Jaíti- 
tia di&ributiva que deben j es fu Real anim o, que los que fe hallaren agraviados recurran ante mi 
á cfta Superintendencia para que tomando las certificaciones, y noticias, que fueren meneiter de 
onainnitra Pueblo, fe den las mas preciías providencias, para que íe haga con la equidad que le re- ' 
ouiere elle Repartimiento , en elquai le deben conliderar cada dos Viudas, y Pupilos por un Veci- 
ro  a excepción de aquellas, y aquellos, que tengan grueflbs de bienes, y Rentas, 1 ratos , y Co- 
meíclos i-i^duífrias, y Ganados, á los quales le deberán repartirá la proporción que á los demás 
Vecinos' V á los íornaleros que tienen haciendas, ó tratos, á la proporción de uno , y otro j pero 
á los que no lo tienen, ni trato alguno, no íeies deberá repartir, ni á los Pobres de íolemnidad,poi:
fer unos » y otros de igual fuerte.  ^ ^
Siempre que qualquiera Ciudad, V illa , o Lugar tuviere motivo para arreglar de nuevo aquel 
r^fafiro porque fcírovierna para repartiría Contribución entre fus Vecinos, me lo hará prefente, 
n. ra nne Vi lo tuviere por jufto , fe le apruebe, y prevenga aquellas reglas, que deberán obfervarfe 
^  ^ - fe forme con la equidad , que conviene, para evitar quexas, y recurfos, debiéndole tener
pnríndido oue de qualquiera duda , ó deíavencia , que huvicre íobre el repartimiento , y pago dd 
retrib u ció n  fe me deberá dar cuenta por las exprefladas Ciudades , V illas, y Lugares , ó por 
n iViiera Vecino , que fe confidere agraviado , para que íin que le cauíen galtos, pueda tomarfe la 
Mencia correípondiente, y prohibirfe abíblutamente , que lobre ninguno de ellos puntos, ni 
FV^rícidentes fe pueda comilsionar para que vengan aquí á feguir los Síndicos Procuradores, ni ^  
ningún otro Diputado , que no fea precediendo orden mía para ello en cafo extraor,
dinario ,^ J íb i ig i - e  a^ ^^  o^^  p^^bios la cantidad , que queda mencionada por razón de
nrerfiUos de Cam as, Leña, Aceyte , y Paja , es la voluntad de S. M. queden exemptos de dár á las 
T n nL  cofa almina á titulo de üteníilios , Ropa , Cubierto , Lena , Paja, y Muebles, ni con otro 
mnrivo alcuno''- y h algún O ficial, ó Soldado pidiere, ó tomare alguna cola , previene S. M. fera 
ado n^ ’ uroíamente , y lera de cuenta de la Real Hacienda proveer á las Tropas todos los ge- 
ntrnf enunciados pata fu alojamiento, fin que ios Pueblos concurran en coíá alguna ; bien entendU 
d nu  ^deberá darfe alojamiento efedivo, y regular en las Calas de los Vecinos por una noche, o 
dos*á los Oficiales de las Tropas fin hacerles pagar nada por razón de alquiler quando marchen ios
Regimientos, Compañías, óDeílacamenros.  ^ i r  i u*
' °  A las partidas tranfeuntes, deberá darfeles únicamente el fímple cubierto como carga conce-
' ’ l ■ * -ro quando fueren Tropas con Vandera de Recluta ádar forraje , ó á -otros fines, que las ha- 
I In  D^ermanecer de alsiento algún tiempo en un miímo parage , le prevendrá á las Juílicias en los 
Itinerarios que fe darán por cita intendencia el numero de Cam as, Aceyte , y Leña , que les de- 
b í'- binm lllrar, para que recogiendo los Recibos de Data dei O ficial, ó Sargento encargado, vi- 
faTos'por'el ComVário , y nc> havitndole por -el Subdelegado me los dirixan , ¿ fin de facilitarles 
con el Proveedor el pago de fu importe á ios precios dei Afsicnco entrada por falida fin gallo nin-^
^^^^^SniciáFrer'caíb , que por pteciíion del Real Servicio, convenga alojarfe algún Cuerpo de 
Trooas d* infantería, Cavaileria , y Drasones en Qaarteles, ó que por falta de ellos fea neceflario 
dillnbuir''los Soldados en las Caías de los Vednos , le pagará de cuenta de S. M- por ella Thefore- 
ria el importe de las Camas, Lena , A ceyte, y Paja , que íe mandare lubínimílrar á los precios que 
fe convinieren con los Aflentiilas, á cuyo perjuicio ha deíer el excello de loque importaren mas 
de lo que tienen convenido en fus Afdeutos , en cafo que no tenga prompta providencia de fu 
^ . j _____ _ ñ^Kmíniftradns neherán dár Recibos los Sargentos Mavores , ó Ayudan­
do Qd cargo de ios ;>uüucicgj.uuj. u., v.ia ^
den los Sargentos Mayores , Ayudantes , o Comandantes de los Quarteles meníualmente , para que 
fin que medie dilación , fe pueda dár á los Pueblos fatisfaccion, ó abono de fu importe en cuenta
(Je codo efie Repartimiento.  ^ á i • i j  , r-n ^
Y  por quanco ha refuelco S. M. quitar el Utenfilio , que gozaban los Oficiales de los Eftados 
Mavores de Plazas , los agregados á ellas, y de los Regimientos, y tiendo jufto , que refpcfio de que 
han de pagar de fu dinero el importe de el alquüér de las C afas, de las Camas , y demás coías que 
líecefiiranV fe obferve en los precios la moderación que conviene , para que fe logre la reciproca 
átisfaccioa á los Vecinos, y ios Oficiales j fe previene , que en el cafo deque ocurra algún emba*
razo*.
m21
razo, 6 dificultad en eíle. punto, ocurran á los Subdelegados, 6 Subílítutos de crfa'Supérihtérdkn, 
d a  , para que íoliciten d  medio mas proporcionado para evitar los excelVos, y quexas, á cuyo hn 
je les dará las ordenes convenientes.
Para que los Pueblos de traalico de Tropas , no íean mas gravados que los denik del Reyno ha 
mandado S. M. por íu Keai Reglamento de 27. de Oétubre del ano pallado de 1760. que 
contribuyendo con el importe de ei Utenlilio que le les reparta lubmhdltien eniníprc cubierto,una 
cama á codo Sargento , y otra para cada dos Soldados, quarenca onzas de Lena diariamente a cada 
uno , con lo demas que le declare en e^  Itinerauo que debe prcléntaf la Tropa , exuedido por eUn- 
tendente, del Hxercito de donde ialiere,com.,ndo de eiía Subminiífcracioii el Reéibó'correfpondkntt 
para que con copia del miímo Itinerario, ñrmada de. LícÉiyanü,ü Piel de Fechosde d  Ayurtamicn- 
to  , fe les haga lii abono en la Contaduría Principal de éíte Reyno, legun las ultíi^as provüeñdasi 
de manera, que íi hiivielVeii.fubmlnitrado mas dei linpotce del Utenlilio que les tocare íácisfacér ha­
yan de percibir el de fu Alcance, y li no llegaíle , hayan de pagar lo que-taltalíe á íu cunipiiralenco"
La contribución le funda únicamente en compeniacíon de Alcavaias, Cieíitos*, y MilidnLs, y • 
demás Derechos. Reales, que fe exigen en Caítilla,-y.nO le han irtipueño en Arágon*; el dosppr'cien- 
to fig-ue la mifma naturaleza, y el importe ue Utemiüos, Camas, Leña> Aceycej^y I^aja, manda S. m ] 
que fe imponga baxo las mifmas reglas, y íi como a lemejante impueífo no coñcurrieífe la Nobleza* 
y demás Exemptos, feria carga pelada al Litado General i-es también íu Real inteñcion ayuden á-e/- 
tos fines ambas claftes, á proporción de ius haveres , y lin^perjuiGio de las e x e m p d o n e sy  Privile­
gios de Nobleza , y exemptos, lin que le entienda por ello quedar vuíneráda, ,ni qC;e pueda íerviVae 
confequencia para conlervarle fus Prerrogativas, no dudando de íu zdo,y amoral Realáervicm‘ c'6n- 
curran mas puntual al refpedto de íus Rencas, y Cauüalcs, dando exemplo á los dem áj, para que fe 
haga la cobranza tan puntualmente como S. M* neceisita > y manda previniéndó' * que el Reparto, 
que fe hicieífe arlos Nobles , ha de fer feparado , íin mezclarle con el hitado Geñéral, porque íie>-.i- 
pre confte de fu diñincion , en inteligencia de que á los Exemptos fe les guarden los Privilegios, ci'^ e 
S. M. les tiene concedidos , eximiéndolos dei Alojamiento electivo de Tropas en los cafosVevení- 
dos por Reales Ordenes, circuyo Repartimiento le comprehenden los Cavalleros de las Ordenes 
Militares de Santiago , Calátrava, Alca’ntara , y Móntela", en virtud de Real Orden de S. M. de 
trece de Octubre del ario pallado de mil fetecientos veinte y hete , participada por el Excel'entifsí- 
mo Señor Don Jofeph Patino , por la qual le íirve mandar le les reparta > y cobre lo que les corref-  ^
ponde , baxo las reglas que ván expreíladas*
Todo el importe de eíte Repartimiento fe debe pagar en doce mefadas, al refpeao de lo que 
cada Lugar debe pagar al mes j 7  es la voluntad de S. M. que las Jufticias execiiten puntualmente* la 
cobranza , y que de no hacer la paga de cada melada quince días deípues de haverie cumplido , fe 
les apremie á las Jufticias omiflas con execucion Militar. *
Y  porque la experiencia ha mamfeitado, que en efta parte tienen omifsion las Jufticias, y de­
más Períonas á cuyo cargo ellá la cobranza de la Contribución,y que no fe executan con tiempo por 
contemplaciones, y otros fines particulares de los del Govietno j y que de efto fe há feguido , y fí- 
gue el perjuicio , de que las Partidas que van á la cobranza hacen con Iu demora algunas veces tanto 
gafto como el que deben, y aunque íe alojen en Caías de los jufticias,y Regidores en conformidad de 
las cicadas Reales Ordenes , deípues reparten eftos dichos gaftos entre fus Vecinos, íin diftincion al­
guna , cargando lo mifmo á los que han pagado con puntualidad, que á los morofos , contra roda 
razón , figuiendoíe de efte deforden á los Pueblos los daños, que le dexan confiderar , y que fe evi^ 
tarian fi los del Govierno cumplieran exactauiente con lu obligación. Y  defeando remediar tan per-* 
nicioío abufo , fe previene á dichas Jufticias , y Regidores , que de aquí en adelante , no folamentc 
han de pagar el gafto, é importe del íenalamiento , que llevaren las Partidas de apremio, fi no qud 
fe han de alojar precifamente en fus Calas, y no en las de ningún otro Vecino por ningún pretcxcoi 
ni motivo, íin que fe pueda por efta razón repartir, ni cargar cantidad alguna a los Pueblos, ni á íus 
Individuos, ni eftos admitirla en las cuentas que dieren,pena de los que lo hicieren,íi concraviniereri 
en efta difpofidon , ferán feveramente caftigadus,para que de efta forma procuren lasjtifticias cum-* 
plir con lo que es de fu obligación*
Todo lo qual fe ha de pradHcar exada, y fielmente , encargando á los Subdelegados de efta Su­
perintendencia General ,y  á los i>ecaudadores, y Jufticias de las Ciudades , Villas , y Lugares dé 
efte Reyno de Aragón, y á los demás á quienes efta Ordenanza perteneciere cumplan enteranlehtd 
lo que en ella fe expreíTa, por convenir afsi al Real Servicio de S.M. debiendofe publicar con las for­
malidades acoftumbradas , immediatamente en las Cabezas de los Partidos, y füccefsivámehte ert 
todos los Pueblos de e llos, para que lea notorio, y ninguno pueda alegar ignoranciai Zaragoza á 
primero de Enero de mil fetecientos feíesita y feis,
IíETMTIMJENTO DB lo s  5750789. ESCUDOS y 6. BEjíLES y Y l 6, M M J V E D I S  DE VEILO^J^
en los Tañidos figuientes*
1 Contribución
Partidos )( Vecinos. 1 al mes.
! Utenfílios 
al mes.




Total deCocitrlb. J¡ 
Uten-2. por 100. jí 
y Aguard.al año. |¡
Zaragoza 782S 7 2 9 8 4 . . 2 0 7 S9 7 - 2¿ 1 5 8 : . . 14 2072..04
------ ...---------- —^
1008450..20
Ai cahíz 7521 68257..19 710 5 ..25 12 9 1..5 2 19 3 7 -5 1 9 4 5 117 ..0 2Huelca ■ ¿000 279704,20 291 ..26 0529 ..14 0794-04 5 86470.,20
Barbaítro 4 5 3 5 40417.. 17 4 20 7 ..17 0765.,00 1 14 7 . . 17 558450..00
Daroca 4350 40370..Í0 4202..22 07Ó4..04 1 146..06 557805..5O
Calatayud 4153 58779..09 4052..27 0733-08 1099.,29 5 5 5 2 6 i „ 2 6
Teruel' 4150 58692..22 40274.52 0752..12 1098.,18 5 5 4 6 1 7 . . 2 2
-Cinco Villas 1862 1756 0 ..14 1807..08 05284,20 0492,.?o ■2 5 9 8 6 9 . . I 4
]aca 18 :4 I7OO6..O4 17 7 0 ..13 0 52 1..50 0482..28 254974..04
Ber.avarre 255? 2 5 8 5 8 ..5 I 34^3-25 0451..20 0677..I ? 529659..14Borja 13 4 7 13558 ..27 130 7 ..15 0257..24 0556..19 375525 ..10
Tarazona 105 7 09854-33 1025..5 í 0 18 6 ..18 0279..27 I5 6 16 6 ..16
AlbarracÍA 0928 08652..08 0900..24 016 5..26 0245..22 I19548..08
44695 416 724 ..16 4 3 5 8 1..14 7887..18 I18 5 I ..IO
. 4 
5 7 5 7 8 9 6 . . I 6
El Marqués de Aviles.
PARTIDO DE CAL ATA Y VD,
R E ? A R T IM m m O  D E  LO QUE D E B E N  W N TR IB U ÍR  A L  
mus , y ítl año en ejie prejente de i 'já ó . los Pueblos, cíe ejle Partido ’,por 
los 575O789. Epudos , 6. Reales , y 16 . Maravedís de Vellón"', en la 
forma , que vd  expresado en la Ordenanza, por la Contribución , por el 
dos por ciento de recaudación , y cobranza , por Utenfdios de Camas, Le­
ña , Aceyte ,y  Paja ; y por el equivalente de.la eji'tncion del E¡¥dnco de 
Aguardiente, que con exprefsion de lo que correfponde a cada Pueblo , n  
en la forma p^uienfe.
P u e b l o s .




2 . p o r  100 .' 
al  mes.
A^uárd ic te  
al mes.
T c w l . d e  C en t r .  | 
U té .  2. por i<H>. I 
y A g u a t i  al añó.  |
1
' A r a n d a ........................... .... 8 2 0 . 1 6 8 5 . 1 4 1 8 2 3 . 1 0 1 1 3  3 6 . 1 6
A r a n d i g a .  . . . . . . . 5 2 2 . 0 4 5 4 . 1 2 0 9 . 3 0 1 4 . 2 8 7 2 1 4 . 0 4
. A n i ñ o n .  .  ......................... 7 9 2 . 1 7 8 2 . 1 7 1 5 - 0 0 2 2 . 1 7 . 1 0 9 5 0 . 0 0
A r i ; 5a .  . . . . . . . . . 7 3 < ^ - i P 7 í5 . 2  3 1 3 - 3 2 2 0 . 3  t 1 0 1 7 7 . 0 2
A t e c a  • I  I Ó 5 . I  5 1 2 1 .  I I 2 2 . 0 2 3 3 - 0 3 . 1 6 1 0 2 . 3  2 .
A l a m a  ♦ .............................. 5 ( ? < í . 2 4 6 2 . 0 4 I  I . 1 0 1 8 . 3 2 8 2 4 4 . 2 4
A l ^ r b a .................................... . 2 5 1 . 2 5 2 6 . 0 7 0 4 . 2 Ó 0 7 . 0 5 3 4 7 8 . o S
'  A l í ^ p n c h é ! .......................... 1 3 9 . 2 9 1 4 . 1 9 0 2 . 2 2 0 3 - 3 3 1 9 3 2 . 1 2
A l v c n d a  .............................. 0 Ó 5 . o p 0 6 . 2 7 O I . 0 8 O I . 2 5 > 0 9 0 1 . 2 6
A l d e g u d a  d é  L i e f t p s 1 1 1 . 3 0 I  1 . 2 2 0 2 , 0 4 0 3 . 0 6 1 5 4 5 * 3 0
A l d e g u e l a  d e  T o b e d 0 3 7 . l o 0 3 . 3 0 0 0 . 2 4 0  r . o 2 0 5  I  5 . 1 0
A b a n t o .......................... .  .
A t e a ................. .......................
2 8 9 . 0 1 3 0 . 0 3 0 5 . 1 6 0 8 . 0 7 3 9 9 3 . 1 8
4 4 7 - 1 S
4 6 . 2 0 0 8 . 1 6 j  2 . 2 4 6 1 8 3 . 1 8
A c e r e d  .............................. . 3 7 2 . 3 2 3 8 . 2 8 0 7 . 0 2 1 0 , 2 0 5 1 5 2 . 3 2
B e r d e j o ................................ 2 4 2 . 1 4 2 5 . 0 8 0 4 . 2 0 0 6 .  3 0 3 3 4 9 . 1 4
B i j u e f e a  . . . .  . . .  . 4 1 0 . 0 8 4 2 . 2 4 0 7 . 2 6 1 1 . 2 2 5 6 6 8 .^ o S
B r e a  ....................... .... .  .  . 5 4 0 . 2 ¿ 5 6 . 1 0 1 0 . 0 8 1 5 . 1 2 . 7 4 7 1 . 2 8
B o r d a l b a 3  8 2 . 0 9 3 9 . 2 7 0 7 . o S 1 0 . 2 9 5 2 8 1 . 2 8
B u - b i e r c a . . . . . . . . 3 < $ 3 . 2 i 3 7 . 2 9  0 6 . 3 0 1 0 . M 5 0 2 4 . 0 4
B e l m o n t e  .  .  .  . . . . 3 8 2 . 0 9 3 9 . 2 7  0 7 0 8 1 0 .  2 9 5 2 8  1 . 2 Ó
^ C a . t n p U l o , .  .  .  >  .  . 5 2 2 . 0 4 5 4 . 1 2 0 9 . 3 0 1 4 . 2 8 7 2  1 4 . 0 4
C a l m a r z a  . . . . . . . 1 8 6 . 1 9 .  1 4  0 3 1 8 0 5 . 1 0 2 5 7 6 . 1 6
C t m b a l l a  . . . . . . . 2 0 5 . 0 4 2  I  • 1 1 0 3 . 3 0 0 5 . 2 8 ^ 8 3 4 . 0 4
C u b c l . . . . . . . . . 3 5 4 . 1 0 3 6 . 3 0  o ó . 2 4 1 0 . 0 2 4 8 9 5 . 4 0 ,
¿te
Pueblos.
Ciudad deCalaca y ud 
Cabo la Fuente . .  
Carenás






Chodes. . .  . . . . .  
El Frarno . . . .  , . 
Ewbid de la-Ribera* 
Embid de Aríza . . 
Fucrítesdé Gilotá. 
G o ^ o r j  • . . .  .' 
GodojbSi . . . .  , , 
Illueca-'. V . . ‘. .
Inogés.. . . . . . .  .
Ibidcs.. . . . .  . .
Jar-'qüc\ ¿
Jarav>. . . . .  . . ,*
La*Vilüena;. . ;  . ¿ 
Málüerida . .  . 
Malanqüilla,. . 
Mí^ m'eííl de Ariza.
jVli’cdes'. . . . . . . ;




Mbfos^ . . .  . í . 
Aléfones V. . . ;  .
Mbácferega . . ; ;  .' 
Aíb^kón ¿ i . .■• i" 









Total de Contr. 
Uté. 2.por 100. 
y^ Aguar.al año. 1
4 9 1 3 - ^ 7 5 1 1 . Í7 9.3. OO X3 y . i 7 078^0. 00*
I I I. 30 I 1.2 2 02.04 03. 0 6 15 4 5 .3 0
4 0 0 .3 1 4 1 .2 5 07. 20 1 1 . 1 3 5535^.14
^ 7  7 - o s 1 8 . 1 5 03. I 2 05.01 24 4 7.22
3 3 5 .2 2 34 .32 0 6 . 1  2 o p .  1 8 4Ó 37.22
270 .15 28.05 05.04 07.23 3 7 3 5 .3 0
7 -17 .3 1 74 .25 I 3.20 2 0 . I 3 p p ip .14
438.0 7 4 5 .2 1 08. 10 1 2 .1 5 6 0 54.24
op3 . 08 Op.24 0 1.2 0 ,0 2.22 1 288.08
I I 1 .3 0 ' I-I'.2'2 02i 04 03. OÓ 15 4 5 .3 0
4 9 4 -o'S 5 1 . 1 5 Op.12" 14 .0 1 6 8 27.22
177.05- i*8í-i-5 03 . I-2- 05.01* 2-447; T2T '
242.14. 25.08 04. 20' 06:03* 3 '3 4 p .i4
4 7 5 .1 7 49; 17 op. 00 1 3 .1 7 , <5570.00
3 'i’7 .bo 3 3.00 ob. 00 o^.do’ 438b. OO'
177 .0 5 í 8 . 25 03 . 1 2 05. o*i‘ 2 4 4 7 .2 2
1 5 3 8 . 1 3 Ftfo. 05* 2p;ó4 4 3 .2 3 2 i*2'5 5 . 3 o -
102. íp IO;2 3 0 1 . 3 2 02.3 r J 4 I 7 .0 2
<53 4. oó 6 6 .00 I 2 , 00 I 8; 0 0 8 7 6 0 . 0 Ú
47,8.30 4 4 * '2-’ ^ 08.04 1 2;tíd 79 25.30
3 1 7 'Oó 33.0b o'A. 00 op. OO’ 4 380.00
1 5 8 . 1'/ ró. 1-7 03. óo 0 4 .1 7 2 rpó. Go
7 1 7 . 3 ^ 74 .25 1 3 . 2 0 20 .13 pp i p . 1 4
251.'.2 y 1 Ó.Ó7/ Ó4. 2<í 07.0*5 3478.0 8
400. 3 t 4 1 . 1 7 07.’20'- 1 1 . 1 3 ’ 5 5 3 P..I4
3 07.23’ 32.01 65.28 o8.*2'5 42"5'I . oó
3 '7 2 . 3 ¿ 3"8.2 8 ó;; .^o2 10-20' 5 1 5 ^ . 3 ^
400; 3 í 4  f . 2 5 0*7. iO' I i . i ’3 5 5 3 9 '. 14
■ 3 7 'i .3 2 3 8 :  í8 07. 02 ' IO.-2Ó 5 i 5 2 .'3'2
7 4 ' f . 3’É> 7 7 '. 2 2 . 14.04- 2 1 .  a é 10305. 30
■ i'Sp-.di 30.03 0 5 .1 6 0 8 :07 3P‘9 3 . iS ‘
<^4;3 .i  i 6 6 .33 1' 2.“O ó 18 .op •8888.28
34. 32 b^. 1 2 op;r8 4*^3 7 .b i'
í'4 10.20^ 2“4 . 3 o' 1 I Í 0 9 . 1 4
' 43^-’¿3 ■ Ó7.'32r r r . 3 i 5 7 9 7 -ói .















Señoría de Sabiñan. 
Señoría de Tcrrer. .
Seftrica . ................










Viver de la Sierra.. 




Vclilla de Giloca . . 









Toral de Conti. 
Ule. 2.for loo.
y Aguar.ai a¡;o.
2 1 4 , 1 5 22. 1 1 0^.02 OÓ.03 2 u 6 2, 2 2
35?x.2o 40. 2 Ó 0 7 . 1 4 I 1 .04 54 - o- -0
25)8. i 2 3 1 .02 05. I 2 0 8 . 1 6 4 ’  ^2 1 2
32Ó.1 1 33-33 06, 06 09.09 4508.28
410 .08 4 2 .2 4 07.26 I 1. 2-2 566S.08
22 3.2d 2 3 . 1 0 04.08 06. í 2 3091 .2  6
093.08 09.24 01.2(5 02.22 1288.08
093.08 09.24 0 1 . 2 6 0 2.2 2 I 2SS.08
895-.02 9 3 .oá I 6.32 2 5 . 1 4 I 2 3 Ó7.02
205. 04 2 1 . 1 2 03 .30 05,28 283 4.04
f  55>-i4 58.08 1 0.20 1 5.30 7 7 2 9 . 1 4
295 .27 20. I 3 03 .24 0 5 . 19 2705. 10
OÓ5. 09 OÓ.27 0 1 .08 0 1 .22 090 1. 2(5
102. I 9 10.23 0 1 . 3 2 02.3 r 1 4 1 7 . 0 2
<^71.10 69.30 1 2.24 19.02 9 2 7 5 . 1 0
2 1 4 .  I  5 22. I I 04.02 oí5. 03 29(52.3 2
3 1 7 . 0 0 3 3.00 OÓ. 00 09.00 43 80. 00
2 9 8 . 1 2 3 1 .02 05.22 08.1(5 4 1 2 2 . 1 2
2 7 0 . 1 3 28.05 05.04 07.23 3 7 3 5 .3 0
3 0 3 . 2 1 37 .29 0(5. 30 1 0 . 1 1 5024.24
2 5 1 . 2 5 2 <5.07 04.2 ó 07.05 3 4 7 8 .oS
1 8 0 . 1 0 1 9 . 1 4 0 3 . 1 8 0 5 . 1 0 2 5 7 6 . 1 6
ÓÓI.3 3 08.21 1 2.08 1 8.27 9 14 6 .  f 6
3 2 0 . 1 1 33-33 0(5. 0(5 09.09 4508.28
1 5 8 . 1 7 ló .  1 7 03 .00 0 4 . 17 2190.  00
I  Ó7.28 1 7 . 1 6 03*0(5 04.26 23 1 8.28
494.05 5 1 . 1 5 0 9 . 12 1 4 .0 1 6827 .22
074. 20 07.26 0 1 . 1 4 02.04 1030.  20
1 1 1 . 3 0 I  1 . 2 2 02.04 03 .oó 1 5 4 5 . 3 0
839.04 8 7 . 1 2 15-30 23 .28 I I 594.04
289.01 30.03 0 5 . 1 6 08.07 3 9 9 3 . 1 8
0 5 5 .3 2 05.28 or .02 OT. 20 0 7 7 2 .3 2
38739.09 4032.27 733.08 1099.29 5352^1.  ^6
Zaragoza i. de Enero de J.j66, /
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PARTIDO DE ZARAGOZA.
M P A R T lM lE N ^rO  D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AL  
njes , y di año enejie prefente de i j6 6 .  los Pueblos 'de ejie Partido  ^por 
los 5750789 . Ej'cudos y 6, Reales y y 16 . Maravádis de Vellón  ^ en la 
form a, que va  expresado en la Ordenanza  ^por la Contribución , por el 
dos por ciento de recaudación , y cobranza, por Utenfdios de Camas, Le­
ña , Aceyte ,7  Paja \ y por el equivalente de la ejiincton del Eftanco de 
Aguardiente y que con exprefsion de lo que corre/ponde’ a cada Pueblo y es 
\ en la forma ¡imiente.
» ■ '
Contribución Uíenfilios 2. por 100. Aguardiéce Toral de Conrr. ■
Pueblos. ai mes. al mes. al mes. al mes. lité. 2.pot 100. 
y Aguar, al año.
Ciudad de Zaragoíca •. • 241P4..19 2 5 4 5 7 —32- 
Almonacilde la Sicr. 870.14. 91 .08 ló .ao
Atparcil..................... 5S7 . 13  61.05 11-04.
A l fam en . . . ........... 167.28 I7* ió  03 .oó
AlmonaclldelaCuba 6 4 3 . 1 1  66.33 12.06
Aguilon...................  755.07 78.21  14 . 10
Alfajarin. .................  205.04 2 1 . 1 2  03.30
Aíforque.................  233.03 24.09 04.14
AÍborge...................  2 1 4 . 1 5  2 2 . 1 1  04.02
Alcubierre............... 335.22 34-3^ o6. ia
Alagon....................2069.28 2 1 5 . 1 6  39.06
Alfocéa...................  0 18 .22  0 1 .3 2  00.12
Aguilar. ..................... 037 . 10  03.30 00.24
Belilla de Ebro . . . .  5 12.27 53-^  3 09.24
Barbóles...................  1 5 8 . 1 7  1 6 . 1 7  03.00
Bardallur....................  279.24 29.04 05 . 10
Berbedel.................  10 2 . 19  10.23 0 1 .32
Botorrica.......... .. i 58 , 17  1 6 . 1 7  03. 00
Bclchite . .................   3580.08 372.24 67.26
Bujaraloz.................... 1 3 9 8 . 18  145.20 26 , 16
Balfarta.................... ^33-03 2 4.09 04.1 4
B a l p a l m a s . , 1 1 1 . 3 0  1 1 . 2 2  02.04
Calatrao. . . . . . .  . 867.03 90.09 1 6 . 1 4
Cadrete 540.26  5 6 . 10  10 .0 8
68(í . . ,  5 1 
24. 30
1 6 . 2 3  
04. 26 
1 8.09 
2 1 . 1 5  
05,28
0 6 .2 1 
06.03 
09. 18  
58.26  
ÓÓ. 1 8  
01 . 02  
i 4 - 19  
04. 17  
70. 3 2 
0 2 . 3 I
0 4 . 1 7
1 0 1 . 2 2
3 9 .2 4
0 6 .21  
03.06
24. 21  
1 5 . 1 2
3 3 4 2 9 7  . . . 0 2  
1 2 1 0 9 . 1 4  
8 1 1 5 .30  
2 3 1 8.28 
8888.28,  
1 0 4 3 4 .2 4  
2834.04 
3 2'2 0. 20 
2962.  3 2
4 7 3 7 . 2 2
2 8 5 9 8 . 2 8
0 2 5 7 . 2 2  
051 5 .  10 
7 0 8 5 . 1 0  
2 190. 00 
3 8 6 4 . 2 4  
1 4 1 7 . 0 2  
2 190.  00
49468.08 
1 9 3 2 3 . 1 8  
3220.  20
1 5 4 5 . 3 »
I 1980. 2 0
7 4 7 1 . 2 6
mPueblos.
Contribución Uteníilios. 2. por 100. Aguardicte Total de Contr,
. al mes. al mes. al mes. al mes. Uté. 2 .por 100. 
y Aguar.al año.
C o d o ............... i . .
Caflejón de Valdejafa 447-1 8
Cándaínos......... - . 354-10
Cañcjo de Monegros q 6^ * z z
El Burgo.................  149.0Ó
Epila......................... 1 7 7 1 , 1 6
Fuentes de Ebro . . .  1 1  z8.05 
Fuen de Todos .. . . 363.21
Farlete...................... 2 5 1 .25
Fraga ..........................^377*^7
Jaulin....................... 3 82.0^
Juílib.61...................  400. 3 I
Juncz.......................  Oí 8.22
La Joyofa............... i 21.07
Luceni....................  0 37 .10
La AJmunia . . . . . .  2,565.33
Longares.................  1305- io
La Muela......... ..  438.07
Luna........................  5^6.24
La Corvilla ............. 046.21
La Sierra de Luna. . 0^3.08
La Veta de la Romera 009.1 1
Lagata.....................  354.10
Lccux......................  Ó43.1 X
LaZayda.................  167.28
La Almolda.......... ..  81 í.05
Lanaja.....................  372.32
Leciñena . . . . . . . .  7x7.3 i
Las Pedrofas..........  1 3 o. 1 8
La Lueza................  261.02
Las Cafetas i ........... 027.33
Mczalocha. . ^. . . 466.06
Mucl.................... ..  CÍ04.1 3
Mozota.................    279.24





1 5 . 1 8  
1 84.14
1 1 7 - 1 5
3 7 - ^ 9
26.07
2 4 7 - 1 7 '











00. 3 3 
36. 30
66.33 
1 7 . 1 6  
84.1 5: 
38.2,8
7 4 - ^ 5
I 3. 20
> 27.06 
a2 .3 i  









3 3 . 1 8
2 1 . 1 2  
06. 3 o
04.26









1 X. lo 
00. 30





1 5 - 1 2  
07.02
1 3.20
0 2 .16 
04.32














67. ly  
I o. zp 
1 1 . 1 3
00.  18
0 3 . 15
0 1 .  O I  
72.27 
37.02
1 2 . 1 5  
1 (5 . 3  2
01. I I
0 2 . 22  
00. op 
1 0 ,  0 2  
1 8.0^ 












¿ 1 8 3 . 1 8  
485^5. 10
1 3 3 9 7 - ^ 2  
zoól.oé 
z4-4.76.16 




5 2 8 1 . 2  (5
5 5 3 9 - 1 4
■ 0 2 5 7 .2 2  
. 1(574.24.
0 5 1 5 . 1 0  
3  5 4 2 <5 . I ( Í  
1 8 0 3 5 . 1 0
< 5 0 5 4 . 2 4
824 4 .24
064.4.. 04
12 8 8 .0 8
0 1 2 8 . 2 8
4 8 9 5 . 1 0
8888.28 - 
.23 1 8 .2 8  
1 1 2 0 7 . 2 2
5152.. 3 2 
9 9 1 9 . 1 4  




1 - 2 4 9 5 . 3 0  
38(54.24 ‘ 
<5i 8 3 . 1 8
3  ó "
Contribución Uteníilios 2.por loo. Aguardíéte Toral de Contt.
Pueblos. ai mes. almes* al mes. al mes. Uté. 2 .por 100. 
y Aguar.a! año.
1
Mediana........... • l O X  Ó . o p 1 0 5 .2 7 X9.08 28.29 1 4 0 4  1 . 2  Ó
Monegrüló . • • • • • 6 8o. z i 70 .29 I 2.30 1 9 - 1 X 9404.04
Monzalbai'ba , . . . . 16 7 .2 8 1 7 . 1  ó 03.06 04.26 23.18 .28
Marlófá . .................. 0 2 7 .33 02 . 3 I 00 .18 .00, 27 0 3 8 0 . 1 6
Nuez.............. I 3 P>.2 p 1 4 . 1 9 02.22 0 3 .3 3 1 9 3 2 . 1 2
OíTera....................... 04Ó. 2 t 04.29 00. 3 o* 0 1 .  I I 0Ó44.04
Pinfeque. . . . . . . . i ;»5.27 2 0. I  3 0 3 .24 0 5 . 19 2705. lo
Peramán , Venta. . . OOC>. I  I 00. 33 00. 06 00. 09 01 28.28
Plafencia.................. 335-23. 34 .32 0 6. I 2 09. iH 4 6 37 .2 2
Puebia de Alborcón. 522.04. 5 4 . 12 09. 30 14 .2 8 7 2 1 4 .0 4
Pañriz........................ 1 0 2 .  I p 10. 23 0 1 . 3 2 0 2 ,  3 I 1 4 1 7 .  02
Puebla de Alfindcn . 3 7 '2'*3 ^ 38.28 07.02 10. 20 5152.-3^
Pina.......................... 1 5 7 5 -2 3 16 4 .0 1 29.28 4 4 .2 5 2 1 7 7 1 .0 6
Polinino................... 17 7 .0 5 1 8 . 1 5 03. I  2 05. OI 2447 .22
Perdiguera................ 2 4 2 . 1 4 25.08 04.. 20 oó. 30 3 3 4 9 . 1 4
Peñaflor ................... 2 1 4 . 1 5 22.1 I 04.02 06. 0 3 2962,  3 2
Pradilla...................... IÓ7.28 1 7 . 1 6 03. 06 04.26 2 3 1 8 . 2 8
Peñalba.................... 494-05 5 1 . 1 5 09. 1 2 14.  OI 6827 .22
Pallaruelo................ 074, 20 07.20
* 0 1 . 1 4 02. 04 1030.  20
Quarce . . .  ............. zSp.or 30. 03 0 5 . 1 6 08. 07 3 9 9 3 . 18
Quinto..................... I 342 .20 1 39 .26 2 5 . 1 4 3 8.04 1 8 5 5 0 . 2 0
Rueda........................ 289 .01 30.03 0 5 . 1 6 08.07 3 9 9 3 . 18
Rodén ...................... 2 1 4 . 1  5 22. I I 04. 02 06.03 2962 .32
Remolinos................ 3 9 1 . 2 0 40.26 0 7 . 1 4 I r .04 5410.  20
bobradiél................... 14 9 .06 1 5 . 1 8 02. 28 04.08 20ÓI.06
Sampér del Salz . . . 23 3.03 24, 09 04. 14 06. 2 I 3220.  20
San Matheo. . . . . . 2ÓI.02 27.06 04.32 07. l 7 3607. 02
Torre de Berrellén. . 372-32 38 .28 07.02 10. 20 5 1 5 2 . 3 2
Torrecilla de Varad. 1 8 6 . 1 ó 1 9 . 1 4 0 3 . 1 8 05. TO 2 5 7 6 . 1 6
Tofos......................... 3 82.0P 39-27 07.08 10. 29 528 1 . 2 6
Utebo................... .. . 3 3 5 .2 2 34-32 06.1  2 09. T 8 4 6 3 7 .2 2
Urréa de Jalón . . . . 3 7 2 .3 2 38.28 07. 02 10. 20 5 1  52 .32
Villanueva laHuerva 88?.2  jT 92.07 1 6.26 25.05 1 2 2 3 8 . 0 8
Villafranca de Ebro. 139-29 1 4 . 1 9 02 .22 03 .33 1 9 3 2 . 1 2
Villanuev. deGalleg. 149-0(5 1 5 - 1 8 02.28 04.08 2 0 6 1 . oá
/ Fí
Pueblos.
Contribución Uteníilios 2, por loo. Aguardiéte 1 Total de Contr,
ai mes. al mes. al mes. al raes. Uté. 2.por 100. 
 ^ y Aguar.al año.
Viilamayor............. 438.07
Valmadriz........... ..  2 5 1 . 2 5
Xelfa......................- 8Ó7.03
Zuera.......................   59Ó.24
Zerdán.....................  0 0 9 .1 1
4 5 . 2 1 0 8 . 10
aó.07 0 4 .2Ó 
5> o . o p  1 5 . 1 4  
5 2 , 0 4
00. 3 3 00, o5
1 2 . 1 5 Ó054.24
07-Q5 3478.oS
24.21  1 1^80.20  
15 .32  8244.24
00.09 0128-28
7 2 9 8 4 .2 0  7 5 9 7 . 1 3 8 1 . 1 4  2 0 7 2 .0 4  1 0 0 8 4 5 0 . 2 0
---- ------------ —' -L ■ .....................
Zaragoza i. de Enero de lydd.
nPARTIDO DE ALBARRACLN.
R EPA R T IM IEN T O  D E  LO QUE D E B E N  C Q N W W M  AL  
mt's 5 y al am en epe prefénle de \ j6 6 , los^  Pueblos de ejie. Part,i4Q.j 
los yOy óp, Epeudos , 6. Reales , y  i6 . M ar a^HclisNe Vellón  ^y,eml¿i.
forma y que o^a expresado en la OrcEjianza.^^oie la Contribución-.  ^ pQ.KxE 
dos por ciento de recaudación , y cobrnytza , por Útenfilios de Camas y Ler 
na y A:eyte ,y  Paja \ y por el equivalente de la efiincion áel,Ejl.anc() de 
Aguarúiente y que, con exprefsion de Ig que correfponde  ^a cadj^LPueUo.  ^Ls., 
en la forma fluiente.
PücbJoSi Contribución ai mes.
CiuJ. de AlDartacin 12,08.bo
Alobras................... 27 ^ .2 4
Bezas.......................  0 7 4 .2 0
Broochales.............. 2 4 2 . 1 4
Cuerbo..................... 2851.01
Calomarde.............. 1 3 0 . 1 8
Frías........................  4Ó(5. o<í
Gualabiar...............  3(53.21
Griegos...................  1(^7.28
Gea........................... < 117 .12
Jabaloyas...............  3Ó3.21
MoíTegofo........... .. 074. 20
Mofeardón..............  3 3 5 .2 2
Moncerde................  3 7 2 .3 2
Noguera................  2518.12
Origuela.................  5 5 9 . 14
Pozondbn............... 2 4 2 . 1 4
Foyuela .................. 233-03
Rodenas...................  186.16
Saidon................ 2 7 0 . 1 3
Uceníilios 
al mes.








4 8 . 1 8 
37.2P
















Total de Contr. 
Uté.2.por loo. 
yAguar. al ano.
17520 ,  00, 




1 8 0 3 . 1 8 
6 4 4 1 .0 6
5024.04 
2 3 1 8.28
8 5 0 2 . 1 2
5024.04
10 3 0 .2 0  
4 6 37 .2 2  
5 1 52 .32
4 1 2 2 . 1 2
7 7 2 9 . 1 4
3 3 4 9 - 1 4
3220 .20  
2 5 7 6 . 1 6










Total de Contt. 
Uté. 2 .por 100. 
y Aguar, al año.
Tramacaítilla . . . . 2 1 4 . 1 5 2 2 . 1 1 04. 0 2 oó. 03 29Ó2.3 2
Tramacaftiél........... 16 7 .2 8 1 7 . l ó  0 3 . oó 04. 2 ó 2 3 1 8 . 2 8
Terricntc................. 550.03 57.0^ OI. 1 4 I 5 .2 1 7600. 20
Torres...................... 2 2 3 . 2<5 2 3 . 1 0  04.08 06, I 2 3091.2(5
Tormón................... 102.  19 10 .23 OI. 32 02, 3 £ 1 4 1 7 . 0 2
T o r i l ....................... 093.08 09 .24  O I .2Ó 02. 22 1 288.08
Val de Cuenca. . . . 1 7 7 . 0 5 1 8. I  5 03. 12 05. OI 2447. 22
y il lá r  del Cobo. . . 289 .0 1 30, 0: 0 ^ . 1 6 08.07 395,3. 18
8652..08.9OO. 2 4 -  ^Ó3.2ó,245. 2 2. I 19548.08
Zaragoza i. de Enero de ijóó.
7 9
PARTIDO DE CINCO VILLAS.
R E P Á R T IM IE N T O  D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AL
m s , y a U „o  en ejie prefente-de iy 6 6 . los Pueblos de efíe-Partido por 
hs 575O78P. Efeudos , Reales,y s6. Maravedís de V e l L  e n L  
form a, que va exprefado en la Ordenanza, por la Contribución- ' t>or el 
dos por eterno de recaudación , y cobranza , por Utenfilios de Camis , D -  
na A.eyte , y Paja ■ y por el eqmvalente de U  efimc-ion-del ERaneo de
Pueblos, eontnbucíon ai mes. 1 Tceníilios al mes.




Total de Contr. 
Oté. 2 .por 100. 
yAguar. al ano.
Ardilla.................
Aíío • • • • •  
Arcieda................





0 8 3 .3 I 
037. lo





0 1 . 1 I 





8 1 . 1 8
OI.2Ó 02.22 1 288.08





05. 28 08.25 4 2 5 1 .0 0
Alaftuev . . . 
Arres . . . .
0 1 ,2 0  
00. 24.
0 2 . 1 3 
0 1 .0 2
1 1 5 9 . 1 4  
0 5 1 5 . 1 0
Afsia...........
• A 0 03.30 00.24 0 1 ,0 2 0 51  5 . 1 0
Balleftar  ^ Defierco.  
Basués..............
A O.  1 5
I 30. 18
I 3,20 02 . 1<5 0 3 .2 4 1 8 0 3 . 1 8
Bavlo . . . . I 3.20 0 1 , 1 6 0 3 .24 1 803 , 1 8
Biel...........
1 i y 22 . I I
8 1 , 1 8
0
04.02 o¿í. 03 '^9^2,3 2 
^0821 , 0^Biota...........
y o4-*oo 
17 7 .0 5
J 2 1-07
1 1 1 . 3 0
37^-3^




2004. ip  
43 8*07
14 .2 8 22.08
BlHarreal . .
i b . 1 5 0 3 . 1 2 05 .0 1 2447 .22
Biniés . . . 











1 5 4 5 - 3 0
5 r 5 2,. 3 2 
257<Í.I<5 
0 3 8 «5. 1 (5
Caftillifcar.............
<^onciHo................
El Frago . . .
07.02 
0 3 . 1 8  
0 0 . 1 8
l o .  20 
05. lo  
00. 2 7
E riá ................. 2 1 . 1 2 0 3 .3 0 05-28 -834 .0^  
I 0 2 2 . 1 2Exea . . . .
1 4 . 1 P  
208.2 3 
45-21
0 2 . 2 2 03.33
5^-31 
1 2 . 1 5
Embua . . -------
Fago...................
37-32.




I 2 1 ,07 1 2 . 2 1 0 2 , 1 0 0 3 . 1 5
Contribución Utenfilios 2. por 100. Aguardíéce
Pueblos. al me3. al mes. al mes. al mes.
V
i
Fucncaidcras..........  1 3 o. i b
Farardués...............  400. 3 1
Gordun..................  074.20
Gordués................  oop. 1 1
Huertalo................  06^.op
Hecho...................... 606,01
Jayierregay...........  1 2 1 . 0 7
Ifuerre....................  1 1 1 . 3 0
Larrués. . . . . . .   ^39*^9
La Carbonera . . . oop. 1 1
La Carta................. oop. 1 1
Las Tenias, Defierto
Las Cafas de Efpés . 027.3 3
La Sierra delosBIán. 009 , 1 1
Lavana..................  0 37 .10
Lobera ................... i 5 8 . 1 7
Longas................... 2 1 4 .  i 5
Lorbes.................... lo z .  19
Luefia ....................  7 3 -^^ 9
Malpicas................  1 49.oó
MajónCs . ..............  083.3 I
Martes....................  093.08
Míanos...................  06^, op
Moran , Defierto . .
Mnrillo de Gallego. 4 4 7 . 1 8
Nabardun............... 0 8 3 . 3 1
Ores.........................
Pacernoy................  o^7*3 3
Paules...................... 0 1 8 . 2 2
Puen de Luna. . . • 005.09
Pintano.................  279.14




4 1 . 2 5  
07. 2Ó 





14 . 19  
00. 3 3 
00. 3 3
0 2 .3 1 
00.3 3 
03.30
1 6 . 1 7  
2 2 . 1 1 
10. 23
76.23











1 1 .22 
04. 29 
1 5 . 1 8
07. 20 
o r . 14  
00,06 
01.08 
1 1 . 1 6  









0 4 . 0 2
0 1 . 3 2
1 3 . 3 2  
02. 28
01. 20  
0 1 .2 6  
OI. 08
08 . 1 6 
0 1 . 2 0  
0 2 . 2 2  
00.1 8 
0 0 . 1 2 
pi.08 
0 5 . 1 0  
02.04 
03 .30  
02.28
03.24












0 1 . 0 2  
0 4 . 17  
06.03 
0 2 . 3 1
2 0 . 3 I
04.08
0 2 . I 3 
0 2 , 2 2  
0 1 . 29
1 2 . 2 4  
02 . 1 3 
0 3 . 3 3  
00. 27
0 0 .  1 8





Total de Contc. 
Uté. 2 .por loü. 
y Aguar, a! año.
1 8 0 3 . 1 8
5 5 3 9 - ^ 4
1030.  20
0 1 2 8 . 2 8  
0901.  26
8 3 7 3 . 1 8  
1 674 .24  
1 5 4 5 . 3 0  
1 9 3 2 . 1 2
0 12 8 . 2 8
0 1 2 8 . 2 8
0 3 8 6 . 1 6  
OI 28.28 
0 5 1 5 . 1 0  
2190.  00 
2962 .52  
1 4 1 7 , 0 2
1 0 1 7 7 .  
2 0 6 1 .0 6
1 1 5 9 . 1 4  
1288 .08  
0 9 0 1 .2 6
6 1 8 3 . 1 8
1 1 5 9 . 1 4  
1 9 3 2 . 1 2
0 3 8 6 . 1 6  
0 25 7 .2 2  
0901,  20 
2864.24















l Total de Contr. 
l Uté. a.por 100. 
\ y Aguar.ai año.
Salvancrra............. 4 10 .08 42. 24 0 7 .2Ó 1 1 . 2 2 5ÓÓ8.08
Saliíias.................... 065 .Op oá. 27 01 . 08 OI. 10 0 0 0 1 . 2Ó
San Felices.............
Sadava ....................
0 27 ,33 02.3 I 0 0 . 1 8 00. 27 0 3 8 9 . 1 6
550.03 57.09 xo, 14 I 5 . 2 1 JÓOO. 20
Santa Engracia , . . 
Sirefa de el Valle de
178 .0 5 1 8 . 1 5 03 . 1  2 005. I 24 47 .22
Hecho.................. 093.08 Op.24 0 1 . 2 ^ 02.22 228(5.08
Siíiues............. ..  , .0 102 .  Ip 10. 23 OI .32 02.3 r I 4 I  7,02
Sos.......................... I 2 4 p . I 2 I 30.02 2,3.22 35 . 1(5 I72Ó 2.1  2
Taufte 1 5 3 8 . 1 3 I ÓO.05 29.04 43*23 2 1 2 5 5 . 3 0
Tierna a s ................. 1 30 . 1 8 I 3.20 02. l ó 03 .24 1 8 0 3 . 1 8
Urries....................... 158-17 1 7 03.00 0 4 . 17 2 100.00
Undues de Lerda . , 1 9 5 . 2 7 2 0 . 1 3 03 .24 0 5 . 19 2705. 20
Undués Pincano . . 1(57.28 17 .  i ¿ 0 3 .oó 04 . 2(5 2 3 1 8.28
Lncaítillo................
Undués del Valle de
loo. 32 1 8 . 1 2 2 7 . 1 8 1 3 3 9 7 . 2 4
Hecho 17 7 .0 5 1 7 . 1 5 0 3 . 1 2 0 5 .0 1 2447 .22
Caftillo de Efeorón. OOp.I I 00. 3 j 00. oó 00. 00 0 1 2 8 . 2 8
CJaítillo de Santia. . oop.l I 00-3 3 oo.oó 00. op 0 12 8 . 2 8
1 7 3 (5o. 14.1807.08.328.20.492.30. 2,398(551.14
Zaragoza i. de Enero de 17 (5(5»
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R E P A R T IM IE N rO  D E  LO .Q Ü E D E B E N  CONrRIBUIR AL  
m s , y al año enejie prefente de 17ÓÓ. los Pueblos dc.ejie Parí ido, por 
los 575078^. EJciídos , 6. Reales , y 16 ..M ar avedis de Vellón , en la 
foT'fna, ejue va exprejJ~ado en la Ordenanza, por la Conuábueion, por el 
dos por ciento de recaudación , y cobranza , por Utenflios de Camas, Le­
ña , A.eyte ,y  Paja j y por el eqmvaknte de la ejiincion del Ejianco de 
..Aguardiente, que con exprefsion de lo que corrtfponde d cada Pueblo , es 































Total de Contr. 
Utc. 2. por 100. 
yAguar. al año.
i p y . i y 20. 1 3 03-24 0 5 . 1 9 2705. 10
550.03 57.09 l o .  1 4 I $r.22 7Ó00. 20
1 3 0 . 1 8 1 3 , 2 0 0 2 , l ó 0 3 .2 4 1 8 0 3 . 1 8
4ÓÓ. 06 4 8 . 18 08.28 1 3.08 6 4 4 1 .0 6
I I I. 30 I 1.22 02. 04 03 .06 15 4 5-3 020 1 .02 2 7 . oó 0 4 .32 0 7 . 1 4 3ÓÍ 7.02
^2 Ó, I  1 3 3 - 3 3 oó. 06 09. 09 4508,28
i 4 p , o o 1 5 . 1 8 02. 28 04.08 20Ó [ .  oá
4 7 5 - 1 7 4 9 . 1 7 c>9, 00 1 3 . 1 7 <5570.00
0 93 ,05 09.24 0 1 . 2 6 02, 22 1 288.08
IÓ7.28 17 . 03. oó 04.20 2 3 1 8.28
I Ó7.28 1 7 . 1 <í 0 3 . 06 04. 2 ¿ 2 3 1 8.28
I 2 I .  07 I 2.2 I 02. 10 1 3 . 1 5 1 6 7 4 .2 4
205, 04 2 1 . 1 2 0 3 .3 0 05.28 2834.04
1 7 7 . 0 5 1 8 . 1 5 03. I 2 05,0 1 24 47 .22
I Ó7.28 1 7 . 1 ó 03 .06 04. 2 Ó 2 3 1 8 . 2 8
2 9 5 3 . 1 8  3 1 0 . 2 0 5 6 . 1 6 84 .24  4 1 2 2 3 * 1 8
I 2 I. 07 I 2.21 02. 10 0 3 . 1 5 1 674.24
72 7 .0 8 75 .2 4 1 3 . 2 6 02. 22 10048. 08












Toral de Contt, 
Uté. 2. por 100. 
y Aguar, al año.
4^.zi 0 *^ 10 1 2 . 1 5 (5 o 5 4 . z 4
4 7 .  i p 08. 22 12 ,33 <S'3 1 2 . 1 2
5 5 . 1 1 lo. 0 2 15 .03 7342.32
i p . 1 4 03. 18 05. lo 2 5 7 (5 . 1 6
5 ? . 1 3 op. 24 14 . 19 7 ( 3 8 5 .  1 0
51854.33.1025.51 .] 8 (5. 18 .2 79.27.1 3 (5 1 (5 (5 . 1 (5 .
Zaragoza i .  de Eaerodc
PARTIDO DE JA C A .
lE V JK T lM ltm O  DE LO QÜE JD£2 £N CQ-NTEíWm MES T AT Aün rrM Cr^r 
de I 766. ¿os Vueblos de efiev^rrnin . . . .  ^ E^7'£ TRESEí^ TS
f^ u e b ! os.
Contribución 
al mes.
Uteníilios 2. por 100. Aguardicce Total de Cantr,
al mes. al mes. al mes. Utc. 2. poi loo. 
yAguac. al año.
r ta í lb .................... ....  065 .
.rraflb, y Efpofa . . . .  0 2 7 . . .
> fc a ra ..................... 0 9 5 . . .
i r a ........................... ^7J • • •
i b a y ...................  , . 074 . .  .
, Vrtofilla..................  027 . , .
Atares ...................................  1 ^ 9 . . .
\racores....................  0 ^ 7 . . .
fraguas be Solano . . . .  0 5 5 . . .
^raguas bel Puerto. . . .  2 1 4 . . .
IVrafilla , Abenilla, y Atos. 0 6 5 . , .
íibena.........................  i i i . . .
Abella , y Planillo . . . .  0 5 5  • • •
Arrefa...............................   . o iü  . . .
A y fa ..........................  1 6 7 . . .
A yn eto .....................  046 , . ,
A fsieflb ............................ . 046 . . .
^yerbe de Broto . . . . .  o í » j . , ,
\ f s i n ................................  1 5 0 , , .
\ c in ...................................  ^ 046 . . .
^urin. . , .  ........  ^ o ¿7  . . .
rquilué , y Candarenas. ¡ 1 2 1  . . .
lyn ie lle ..............................  ^ 046 . . .
Vguifal................................, 046 • • •
Acoamer..............................  • • •
Aflb de Sobremonte. . . .  o^5 • • •
A llu é .................. ...... o J7  ■ • •
\z u é r ...............................  , ‘ *
....................................  027-
A rruaba..............................  o íd  • • ■
A rro ......................................  04Ó . • .
A íq u e ............................ ......  0 18  . . .
B a to s ........................ ...  . , 065 ••  •
B a n a g v i a s 0 7 4 . . .
B aran gu as........................... 009 • - •
Badaguas.............................  065 • • •
Barbenuca.......................  . 083 . . .
Baraguas..........................   , 093 . . .
B c la rra ............................    ^ 037 . . .
■ Bergua........................  0 8 ? . . .
.....................................  0 2 7 . . .
Bieícos de Serrablo. . . . 0 2 7 . . .
.................................... 065 . .  .
Bergoía, y Mefon del Señor os$ . . .
....................................  065 . .  .
Bírraes.............................. . i ? , . . .

















































0 2  
06 
1 8 ,  
0 7 . 

























































































OI . . .
00 . . .
0 1 . . ,  
03 . . .
0 1 . . .  
0 0 . .  •
02 . « .
00 . . .
0 1 . . . 
0 4 . . .
01 . . .
02 . . . 
OI . . .
00 . . t
0 3 . . .
00 . • I 
00 . . .
0 1 . . .
02 . . , 
00 . « . 
00 . .  . 
02 . .
00 . .  . 
00 . . «
0 1 . .  . 
OI . . • 
00 . . . 
00 . .  . 
00 . .  . 
00 * . .  
0 0 . .  .
00 . .  .
01 . . .
0 1 . . .
00 • * • 
o í • * •
01 • . « 
o í . . - 
0 0 . . .  
0 1 . . .  
00 . . . 
00 . . . 
OI . . . 
01 . . .
0 1 . . .









































































0 2  , 
OI 
OI . 













































































0901 . .  
1 5 4 $ . .
0772 . ,
0257 . .
23 1 8 . .
0 6 4 4 .. 
0544. .
0901 . .
1803 . . .  18



































1 1 59 .  
1288 . 
0515 . 



































Contribución Uteoíilios 2. por 100. Aguardiéce Total de Contt.
2I mes. al mes. al mes. al mes. Uté. 2 .por 100. 
y Aguar, al año.
 ^ ■
093 . . .  08 09 . . .  24 01 . • . 2Ó 02 .. . . 22
Bénta de Beltrán.............. 009 . . .  11 0 0 . . . 3 3 00 . . .  06 00. . . 09
027 . . .  55 02 . . .  31 00 . . .  18 00 . . . 2 7
055 . . .  52 05 . .  .28 OI . . .  02 pl . . . 20
4 0 0 . . .  3 1 41 . . .  2J 07 . . .  20 1 1 . . .  13
242 . . .  14 25 . .  . ü8 O4 . . . 20 oó . . . 30
1 9 5 • 2 7 20 . . .  13 03 . . .  24 05. . . 19
055 . . .  52 05 . . .  28 01 . . .  02 OI ,, . . 20
1 3 0 . .  . 18 13 . . .  20 02 . . .  16 03. , . . 2 4
186 , ló 1 9 . . .  14 03 . . .  1 8 05 • . . 10
121  . 07 1 2 . . .  21 02 . . .  10 03 ■ . .  1$:
Calí jilo de Guarga . . • • 027 . . .  33 0 2 , . .  31 00 . . .  1 8 00 . . . 2 7
055 • • •  32 05 . . .  38 OI . . .  02 OI . . .  20
i }ü . . .  17 ló . . . 17 03 . . .  00 04. . . 1 7
027 . . . 3 3 02 . . .  31 00 . . .  1 8 00 . . . 2 7
0 4 6 . . .  21 04 . . .  29 00 . . .  30 01 . . . 1 1
l 3d . . .  16 19 • • » 14 0 3 . . .  18 05. . . lO
0 5 5 . . . 3 2 05 . . .  28 01 • . .02 01 . . .  20
Ccnarbe . . . . . . . . . 083 . . . 3 1 08 . . . 25 01 . . .  20 02 • . . 1 3
Cortil l a s .......................... 1 1 1 . . .  30 1 1  . . .  22 02 . . .  04 03 • , .od
12I  . . .  07 1 2 . , . 2 1 02 . . .  10 03 • . . 1 5
Eilaílo . . ................... » . 065 . . .  09 06 . . .  27 01 . . . 0 8 OI . . .-29
0 7 4 . . .  20 07 . . . 2Ó OI . . .  14 02 . . . 0 4
1 1 1 . . .  30 1 1 . . .  22 02 . . .  04 03 . , .  06
Elpoía . . ^ t  . . . . * • 102 . . .  19 lo . .  . 23 01 . . .32 02 . . • 'SI
Efco . . . ........................... 1 3 0 ,  18 I3 . . . 20 02 . . . 16 03 . . . 24
El Pneyo . . . . . . . . 167 . . .  28 1 7 . .  . ió 03 . . .  06 04. . .  2Ó
Efcuíaguat. . . . . . .  • 009 . . . I I 00.  . . 33 00 , . . 06 00 . . . 09
Elpin ........................... 027.  . .  33 02 . . .  3 I 00 . . .  18 00 . . . 27
Ena , , . ................. .... 1 1 1 . . .  30 1 1 . . .  22 02 . . .04 03 . . . oó
Efpuendolas.............. ...  . 046 . . .  21 04 . . .  29 00 . . .  30 01 . . .  II
Eíbierro . . . . . . . . . OÜ3 . . .  3I 08 . . .  23 01 , , . 20 02 . . .  IS
Franca ............................* 0 1 8 . . .  22 OI . . .  32 00 . . .  I 2 00 . . . i S
Eablo................... . • * . 037 . . .  10 03 . . .  30 00 . . .  24 OI . . . 01
Fregea. . • . . . . . . . 0Ó5 . . .  09 0 6 . . . 2 7 OI . .  . o‘8 OI . . . 29
Faní o ................................ 0 0 9 . . .  1 1 0 0 . . .  33 Oü . , ,  06 00. . . 09
Fraginal . . . . . . . . . 009 . . . 1 1 00 . . .  3 3 00 . ,  , 06 00 . . . 09
Fenuilofa.......................... Oí 8 ; . .  22 OI . . .  32 00 . . . 12 00 . ..-lis
Fircal.........................  . . o S j . . . 3 1 08 . .  , 2 5 OI . . .  20 02 , . . 13
Gav io .............. ...  . . 1 2 1 . .  . 07 12 . .  . 2 1 0 2 . . . 0 4 05. . .  i 5
Guaíillo............................. 027 . . .  35 0 2 . . .  31 00 . 18 00 , . . 27
Garallá............................. 0 2 7 . . .  33 02 . . .  3 I 00, , .  1 8 00 . . .  27
0 2 7 . . .  33 02 . . .  3[ 0 0 . . .  1 S 00. . . 2 7
Guaílá ................................... 037 . . . lO 03 . . .  30 00 . . .  24 01 . . .  02
Gaña . . . . . . . . . . . I 89 . . . ló 19 . . .  14 03 . . .  18 05. . . iO
F a n illo ................................. 018 . .  . 22 OI . . .  32 00 . . .  1 1 00 . . . 1 8
Ciudad de jaca . . . . . 2293 . . .  20 238 . . .  26 43 . . .  14 65. . .04
Yüfa de Sobremonte . , . 046 . . .  2 I 04,  . . 29 00 . . .  30 01 . . .  1 1
Yofa.de Broto . . . . . . 046 . . ;  21 04.  . . 29 0 0 . . .  30 01 , . .  1 1
Yoía de Garcipollera .. . . 0 2 7 . 3 3 02 . . .  31 00 . . .  18 00 , . . 27
I b o r t ................................. 0 5 5 . . . 3 2 05 . . .  28 0 1 . , . o i OI . . . 20
líunt de BaiTa....................... 065 . . .  09 06 . . .  27 OI . , . 0 8 01 . . . 29
Ipies........................................ 0 2 7 . . . 33 02 . . .  3 1 0 0 . , , 18 00 . . . 27
líin , , . . ........................ 0 3 7 . . .  10 03 . . .  30 00 , , . 24 01 , . . 0 2
Ipas ..................................  • 040 , . ,  21 04 . . .  29 00 . .  ^ 30 01 . , . ’ 1 I










2570 . 1 6  

















1 1 5 9 .  
1545 .











^ • 5 9  . 





0257 ,  
^M 9 . 




o n s .  
2 5 7 6 .








0 5 1 S .
0644 , 
X050,
. .  16
. . 5 a  
. .  00
• .  i<í
. , 0 4
. .  i ¿  
. .  5 i
. .  14
. . ¿ o  
. .  24 
. , 2<S' 
. . 2O 
. . 3 0  
. . 02 
. . 18 
. . 28 
. . 28 
. . 16
. . 3 0 '
. . 04 
. .  14 
. » 22 
. . 10 
. . 26 
. . 28 
. . 2 8  
. • 22 
. .  1 4  
. . 2 4  
. . í<S 
. . ló  
. .  16  
. . 10 
. .  16 
. . 22 
. . 20 
. . 0 4  
. . 0 4  
.. i5 
. . 3 2  
. • 26 
. . 16 
. . 10 
. . 0 4  
• • 20
Pueblos.
Contribución Uteníilios 2. por 100. Aguardiéte Toral de Conrr.
ai mes. al mes. al mes. al mes. Uté. 2.por 100. 
y Aguar.al año.
Yéíero...................................  i P5 * . .  27
Y e b r a ...................................  12 1  . . .  07
la tías  « • • . .  « • • • •  ® 5 5 » * * j 2
La. N a v e ...............................  0 18  . . .  ¿2
La. SóaíTa.................... ...  0 3 7 '. .  . 10
L a rto fa .................................  009 . . .  n
la y e s , y L a rré s .................. 0;57 . . .  10
lardiés...................................  ^^7 * 33
laíieíTo..................................  027 . . .  33
lag u arca ...............................  046 . . .  21
la s  T ie fa s ...........................  o i y . . . 2 2
la c re s .......................   O93 . . .  08
la r r e d e ................................ 046 . . .  21
l a r r é s ..................   . . . .  102  . . .  19
la tu iz a ,................................  195 . . .  27
l a  Core, y Tricas . . . .  055 . . .  ^2
l a  V e lil la ............................  0 ^ 8  , , ,  22
l a t a s ..................................... 027 . . .  33
larcofa..................   040 . . , 2 1
larrés de J a í f a .................... 040 . . .  21
l i n a s ..................   3^7 . . .
l ig i ie r e ...............................   040 . . . 2 1
Matidero, y fu Honor . , 093 . , ,  08
Martillué • 33
Navafilla. . . . . .  . . .  027 . . .  33
Navaíía. ...............................  074 . . .  20
Noves...................................... ^37 • • •  10
O c a l . ....................................  <^ 3^ • . .  ¿ I
Ordovés, y  Alabes , , , *^ 7^ * • • 33
Orna . ............................ ...  005 , , , 09
OíTan......................................  o>5 . .  , 32
O to .................... ...................  <^^ 5 . . .  04
Oíia.............................• . . . . .  3 1
O ran te .................................  027 . . .  33
Oros alto , y baxo , . , 05 5 . . .  3 2
Olivan. ............................ .... ^^3 . . . 3 1
O 2 ........................................ 1^7 . . .  28
P ard in illa ............................ , 055 . . .  ^2
Pantlcofa................................, 4 ^ 4  . . .  28
Piedrafica...........................   05
Ropun................ ...  , . , , Oi8 . , , 22
Sard as................................... 055 . . .  ^2
S a ffa .....................................  037 . io
San Felices...........................  ^^7 • • * 33
Santa C ü ia . ......................... , iP
S an d ias .................. 027 . . .  32
Santa Cruz . . . . . . . .  i j p  . . .  2P
Servieflé, <^37. . .  i<>
San Román .......................... 027 . . .  33
S a f lá i .....................  037 . . .  10
Sabiñanigo, y el Puente. 093 . . .  08
S a tu é ............ 027 ... 33
San Julián.............. 055 . . .  32
Santa María . y la Peña . 005 . . .  09
San V ice n te ......... 074 . . .  20
...............................  1 3 9 . . .  29
S irq u e s ................................. .....  P 74. . ,  29
01 . . .  1 1
0 3 8 5 , . .  16
0 7 7  ^ •* .. 32 
2834 . . .  04
OI . , , 20 





Contribución Utenfilios 2. por 100. Aguardicte Total de Contr.
al mes. al mes. al mes. al mes. Uté. 2.por 100. 
[ y Aguar.al año.
S^llén ) > » > » > »  »> > 
San ]uñ:e, » > 9 > > > , > 
Secorun > » » > > > * * >  
Serve j » , ,  » > »  9 > >
Senegué > y Souípas , , » 
SielTo » » ) > » > » > > >  
SinueSi ♦ > > • » > >  9 9  
Somanes, , , » > 1 « > > 
Solanilla > > > ) > > » »í 
Sobas , , , 9 > ) > > I > 
Si(un 9 9 > > > > > ’ > > 
Trifte > 9 1 f > > > » * > 
Tramacaftilla , » j > > > 
Torbellola la Plana , , , 
Torla » » » 9 > > > > > > 
Torbellola Lobico > » > > 
Ulle, 9 9 1 > > > > > >  > 
Villanovilla , , , > > >  > 
Villacampa 9 9 > » > » * 
Villanua y » t >»  * 9 > » 
Villobas, 9 9 9 > > » * > 
Urus, y Fanillo , 9 >  ^ » 
Xavierre Laire 9 9 > > > 
Xavierre del Obifpo ,  9 , 
Xerefa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 »  
Xavierre , y Sanca Olaria , 
Xanovas >9 9 1 9 9 9 » »  
Xarlata 9 9 » » » » » » *
Xillué 9 9 9 9 »  }> » » »
Xavacrella , 9 » » » » > > 
Zillas 99 99»»9»>* 
Zerefola 9 9 9 > > »-» » * 
San Eftevan 9 9 9 > » > » 
Borraftre, , 9 » 9 » > » > 
Pardina de Viduales , , > 
Santa Engracia 999»»» 
a^íUilo de $.]uan9Dcíierco9
475 »>» 17
0 1 8 3 9 , 2 2  
055 > 9 9 5^
05 5 9 »»32 




0 ^ 7  , 9 9 55
0559, 95 1
0 1 ^ 9, 922 
046 9 i 9 2 1 
^79,9 9 24
0 ^7 , 9 , 5 5  
^95 9 .9  27
018 .9  , 22
^5 5 9 , 9 51
0 5 7 9 . 9  10 
018 , , ; 22
I5O9, 9 18
009 9 3 9 I I
01 8  3,  9 22 
1 9599, 27
0 5 7 . 9 9  10
055 99951
065 . 3 . 09
055»,» 51
057» 9 » 10 
055 99 , 5 1  
0 2 7 , , ,  53
0 5 7 . 99  10
046 9 9 9 2 l 
018 9 9 9 22
027, 39 Sí
009 9 9 , l l 
0 0 9 , 3 , 1 1
4 9  3 3 9 1 2
OI , , , ¿ 2
0 5 , 9 , 28
05 , > , 28
1 2 9 9 9 21
O), > , 2 8  
07 3, 3 2Ó
02 3 3 9 51
02 3 9, 51
05 , 3 , 28
01  3 1 9 52
04 3 3 9 29 
29 3 , 3 04
02 3 3 3 31
20 3 3 3 15
OI 9 3 3 32
05 3 3 3 28 
05 9 9 9 50
01 9, 9 32
15 9 9 9 20
0 0 . 9  9 33
0 1 . 9 . 3 2  
20, ,3 13
05 19 9 50
0 5 . 9  I 28
00 9 3 3 27
05 , 3 ,  28
03 , 9 , 30
0 5 , 9 9  28
02 3 3 , 31
03 99 • 50
0 4 . 9  9 29
0 1 3 9 . 3 2
02 3, 3 31
0 0 , 3 , 3 3
0 0 , 9 , 33
09 3 9 9 00
00 , , 9  12 
0 1 , 3 , 0 2
01 , 3 9 02
0 2  9 . 9 1 0  
OI 3 3, 02  
OI , 3 , 14 
0 0 , 3 ,  18
00 3 3 3 18
01  3 3 , 0 2  
00 ; 3 3 1 2 
00,3,  30 
05 3 3, 10
00 3 3 3 18
05 , , ,  24
00 3 3 3 l 2
01 3 , 3 02
00 3 , 9  24
0 0 , 3 3 12
0 2 , ló
00 3 3 3 06
0 0 .3 3 1 2
0 5 , , ,  24 
0 0 , 3 ,  24
01 3 9 , 0 2  
OI 9 9 3 08 
OI 3 . 9 02
00 3 9 , 24
01 3 3 9 02  
0 0  9 9 9 I 8
0 0 . 9  9 24 
0 0 ,9 , 30
00 9 3 9 1 2 
00 9 9 9 I8
00,9,  06
00 ,9 9 06
1 3 9 , 9  1 7
00 9 , 9 18
01 , .  . aO9 , 9
OI 3, 3 20
03 , 9 , 1 5
01 , , 3 20
02 » . ,0 4  
0 0 , 3 , 2 7  
0 0 , 3 , 27 
01  . . . 20999
00, 3 ,  18
01  . . .  1 t9 9 9
07 > , , 3 1
0 0 , .3 27
05 9 3 9
0 0 , , ,  18
OI 9 , ,  20
02
00, , ,  18
03 , , ,  1 4  
0 0 , , , 0 9  
00, ,, 18
05 9 , 9  19
01 9 . 0 2
0 1 , , ,  20 
OI , 9 , i 9
0 1 . 3 ,  20
OI , , , 0 2
0 1 . 3 , 20  
0 0 , 9 , 2 7  
0 1 , 3, 01
0 1 , 3 , Ú
00, ,3 18 
0 0 , , ,  27 
00 3 3 3 09 
00, , , 0 9
6570» 9 9 00
0257» 9 » 51 
0772»» ,51  
0772 999 51  
1 ^74, 9, 24  
07729, 952  
1 05 0, 3 , 20
0 5 0 6 . .  . 1 ,
0 5 8 6 . .  , 16 
07 7 2 , 3 , 5 a
0 2 5 7 . 9 . 2 2
0^*14 9 3 9 04
3^^499,24
0 5 ^<?,,,I(Í
1705 9 ,, lO
0257. 9. 22
0 7 7 2 . 3 . 5 1
0 5 1 5 . .  , to 
0 2 5 7 , 3  , 22
1 8 0 5 . .  , 18 
0 1 2 » , , , 2 8
0 2 5 7 . 3 . 2 2  
* 7 0 5 , , ,  1 0
0 5 1 5 . 3 . 1 0  
0 7 7 1 , 3 , 3 2
Opol 3 , ,  2Ó
07 7 1 99. 5 1
0 5 1 5 . 3 . 1 0
0772» 9, 5»
0 5 8 <5 , , , i 6  
0 5 1 5 , 3 ,  10 
0644, 3 , 04  
02 5 7 , , ,  22 
0586 3 3, l 5  
OI 28 3 3 3 28 
0128 ,3,  28
17006,3304 1 7 7 0 , 3 1 2  3 2 1 , 9 , 3 0 4 8 2 , 3 , 2 8  234974,3 ,04
Zaragoza i.de Enero de i7<?5.
PARTIDO DE BARBASTRO.
K n T JK T m iE ^ r O  DU LO QUE DEBEN CONTKIBÜIK MES , T U L  M O  ,  £N  ESTE TV.ESENT^ 
ds p 6 6 .  ¿os Titeblos dcefieVartido.^or los 5 7507^9- E.¡cudos, 6.Ecaíes,y 1 6 . Maravedís de Vellón,en 
utorma  , c^ ue ya exprejjado en ¿a Ordenan^ a^ , por la Contribución , por el dos por-ci^nio-de recaudación , y 
cobran7^a ,p o r  Otenjilws de Camas, Leña , ^ceyte , y .Taja, y por ei equivalente de U ejúncion deí Ejianco 
de aguardiente , que con exprejsion de lo qut correjponde a cada Tuebio ,es eu la.forma fig^úente.
Pueblos.
Contribución Uteníilios 2. por 100. Agiiardiéce
----- 1
Total deContr.
al mes. al mes. al mes. al Ules. Uté. 2. por 100. 
yAgaar. al año.
A rra fo n a............................... 046 . . . 2 1
AInmnia de San Juan, . , , 2 5 1 . , ,  21
Almudafar. .......................... .. 027 . . .
A lfan c ig a ..............................  1 1 1 . . .  50
A lb a ia te ................................ 4 j(í , . , ¿p
Arcufa.............. ...  11 1  . .  .
Aíqiie . . . >  . . .  • • •  0 5 5 . . . ^ 2
Azara ..................................... 2 1 4 .  . . 1 5
Abiego................................  . 43S . . .  07
Adaguefca. . ........................ ^72 . . .  52
Alberuela de L iena.......2 5 ^ . , .
Azlor . . . . . . . . . . .  572 . . .  ¿2
Alquezar.................................745 . . .  50
Alcolea de C in c a .........¿ 5 2 . . .  12
Albelda...................   8 2 0 . . .
Abizanda..................... 139  . . .  29
Aliens...............................0 7 4 . . .  20
Almozarra....................... 0 5 5 . . .
A y n fa .....................................167 . . .  28
Ciudad de Barbaftro , . . , ¿822 . . .  22
Barbuñales....................  2 1 4 . . .  15
Baguefte . . . . . . . . .  037 . , .  lo
B allo b ar......................... 5^5  * • • 16
Baells.............................   2 1 4 . . .  15
Baldeilou......................... • . 3 5 4 .  . . 10
B a rca b o ...................... ....  083 . . .  3 1
Berbegál . . . . . . . .  . 568 • • • 25
Belber . » . . . . . . . .  jqd • • • "íó
Belilla de Cinca . . . . . .  205 . . .  04
Betorz , y Santa María . .  . o6$ . . .  09
Bierge............... ... ...................363 . . .  21
B inaut, y Balcarza................4 8 4 . . .  28
Binefar 5 7 8 . , .  02
Biftué ................... ...  1 30 . . .  18
Bielfa, . . . . . . . . . .  764 . . .  18
Boltaña . . . • ...................  550 . . .  14
Buera.................... ................... 186 . . .  16
B u rc e a t...................... .... 083 . . .  3 1
Burgafe ................................... 0 5 5 . . .  32
Buerba................................. ...  06 5 . . . 0 9
Cuifan. 0 2 7 , . . 3 3
Caftillazuelo......................... 39 1 . . .  20









45  . 
3 8 .  
24 . 

























































































































































Oí * I» 99
OI . . .  i r 0 544. . . 04
07 . oy •3478 . • . 08
00 . . .  27 03 85 , . . i 5
03 . . . o5 1 545 • . . 30
1 2 . • • 33 6 3 1 2 . . . 1 2
03 . . . 06 2545 - . . 3 0
OI . . 20 0772 . . . ya
06 , . .  03 2952 i . .  ya
I 2 , . . 1 5 5054 . . . 24
10  . . 20 • 51 52* . . 32
06 . . 2I ■ ■ 7230 . ,.'  20
1 0  . . . 20 ' 5 f 52 . . .  3a
21  , . . 0(5 10305 . . . y o
18 . . . 18 901 7 ■. . . 2 2
23 . . .  10 1 1 3 3 5 . . .  l 5
03 . . - 3 3 T9 5 2  . . . 1 2
02 . . . 04 10 3 0 , . . 20
OI . , . 20 0772 . . . 32
0 4 . , . 2 5 231 8 . . . 28
108 . . .  18 5 2 8 1 7 .
o5  . . . 03 2962 . • • 3 »
OI . . . 02 051 5  . . .  10
. . 10 595 5 . . . 18
06 , . . 03 2 9 5 2 ’ . • • 3 »
10 . . . 02 4 ^ 9 5  . . .  10
02 , . . 1 3 1 1 5 9  . . .  1 4
16 . . . 05 7 85 8 . . .  08
15 . . . 1 2 7471 . . . 2 5
05 . 28 2 83 4. . . 04
OI . . .  29 0901 . . . 2 5
0 1 . . . I I 50-24. . . 0 4
1 3 . . . 2 5 5598 . . .  28
16  . . , 1 4 7987 . . . 02
03 • . . 24 1 803 . . . 18
21 . •. . 24 10 553  . . . 18
15  . . . 30 7729. . . 1 4
05 . . . 10 2575. . . i 5
02 , . • 1 3 1 1 5 9 . . .  1 4
01  . . .  20 0772 . . . 3 ^
OI . . .  29 0901 . . . 2 5
00 . . .  27 o ¡85  . . .  i 5
I I  . . . 0 4 S4 1 0 . . . 20





Contribución Uteníilios 2. por 100. Aguardiéce Total de Conu.
ai mes. ai mes. ai mes. ai mes. Uté. 2 .por lüo. 
y Aguar.al aiio.
Campo de Arbe 027 . . .
Chalamera . . . » ..............  i ^ o . . .  18
C aíle lflo rite ..................  065 . . .  5 1
Caíldlonroy. . . . . .  . . abp.  . . o í
C am porrelles....................... 406 . .  . od
C a ia fa n z ...............................  5S7 . . .  1 j
Cañellazo 074 . . .  ¿o
C a b e lla r ...............................   oop . . .  1 1
Cvampdl .................................   046 . .  j 21
Cajol ...........................................027 . . .
Cerefuela.................................... o S j . . .  5 1
Cregenzan..............................  i td . . ,  16
Cüiupgo..................................  2 7p . . .  24
Cofcojuela de Fontoba . • . 22^ . . .  20
C o d e a n ................................. 285? . . .  01
Conchél....................................1 2 1  . . .  97
Ci fcojucla de Sobrarbe. . . op^ . . .  08
F.l Grado.................................. 550 . . .
I:inate .................................  . . . .  5 1
Liriche...................................... 1 5 8 . . . i 7
El Tbrmillo . . . . . . . .  1 2 1 . . .  07
Eíplu'x ................ 055 . . .  ¿2
Eltopinan...............................428 . . .  ¿o
Edadilla .................................n  28 , , , 05
E i lr a d a .................................. 205 . . .  04
Elcamília , y la Mata. . . . i o 2 . . . i p  
Eripoi . . . . . . . . . . .  o'^  7 . . .  1 o
tíquáih . ..............................  065 . . .  op
F o n z ....................................... I iüo . , .  od
Forníllos J¿o  . , .  i8
F a n ló . ................................ ...  i^P . .  . 18
Guardia.’ . . ....................0:P5 . . .  08
Guaflb , y Caías del Grado , 1 ¿ o . . .  1 8
Guilláin . . . , ■...................
Gercl , ............................. ....  Oj.6 . , .  2a
Girali . ' 1 ............................. ■ OOP . . . 1 1
G in o v é d .................................■ 0.27 . . .
H uara de’ V a r o ................ i d ;  . . .  28.
Hoz . . ' ............................. ■ ' iLü ^ . id  .
.llcne o,b 5 , , ,  op
Y e b a ^ .............. .... 946 . . .  21
Eagunarrdrá.  .................i 1 ^ 8 . . .  17
l a  Perdiguera , ,  . . . ' 5 . 1 7 . .  . 0 0
La Luenga..............................  475 . . .  1 7
Las Celias............................ i8d . . . id
La Maííadéra........................... ®5  5 • S?
Laítahóra. 0 8 ^ . , .
La T ó jie c íIIa ........................ 0 4 6 . . .  21
La Bueida > y Sad Vicente . i p j . r . z y ,
L e c in 'a ........................... . , 102 . . .  ip
Liguerri de Cinca . . . . . '  0 4 5 . . .  21  
Mediano, con Araíanz. , _. op¿ ,s ,.o 8
1 2 8 8 . . .  28
A . <
Pueblos.





















Pueyo , Barrio de Monzón
Puyarruego.......................





Rodellar, las Cafas de NaíT.
las Almnnias , y Pcdrél , 
Salas altas. . . . . . . . .
Salas baxas........................
Salinas de Hoz. . . . .
Sa nta Tecina....................















Siefte , , ................






07 4 . . . 20 07 . . . 26
09 3 . • 09 . , . 24
0 3 7 . . ,  10 03 . . . 3 0
0 5 5 . . . 32 05 . . . 28
027 , • • 33 02 , 31
1 Ó3 I . • . 21 169 . . . 2 9
0 9 3 . . . 08 09 . .  . 24
0 1 8 . , . .  22 OI . . . 32
1025 • . . 20 l o ó . .  . i ó
046 . . . 2 1 04 . . . 29
065 . . . 09 o ó  ,. . . 27
5 2 2 . . . 04 5 4 ,. . . 1 2
195 • . . 27 20 ,. . .  *3
037 • ' . . 10 03 .. . .  30
0 9 3 . , . 08 0 9 .. . . 24
391  . . , . 20 40 . . . 2(5
550 . . .03 57- . .  09
2 3 3 . . .03 2 4 . 09
2 2 3 . . . 20 ^3 • . . 10
37^  •• • 3^ 5S . . .  28
1 87 . . . 28 1 7 . . .  l ó
0 7 4 . . , 20 0 7 , . , 2Ó
046 . . . 21 0 4 . . . 29
037 . . . 10 03 . . .  50
1 3 0 . . . 1 8 13 • . , 20
177 . . .05 18 . . .  15
037 , . . 10 03  . - . 5 ^
0 3 7 * - . 10 0 3 . . . 3 0
18Ó . . . 1(5 1 9 . . . 14
391  . . . 20 40 . . .  26
372 . . ■ 3^ 3 8 . . .  28
I d 7 . . . 28 i 7 - , .  l ó055 . , • 3^ 05 . . .  28
P 32 . . . 1 2 9 7- . . 02
0 3 7 . . . 10 03 • . . 3 0
074 . . . 20 07 . . . 2Ó
I I I . . • 30 1 1  . . . 22
1 5 Ü . . • 17 l ó  , . . 1 7
I I I . . • 50 11  . . . 22
17 7 -  • . 05 18 . . . 15
J39 • • . 29 1 4 . . .  19
07 4 . . . 20 0 7 . . . 26
018 . . . 22 OI  , . • 32
018 . , . 22 OI . . . 32
0Ó5 . . . 09 OÓ . . . 27
289 . . . OI 3 0 . . .03
242 . . . 14 2 5 . • . 08
027 . . • 33 02 . . . 3 1
055 . . • 32 05 . . . 28
07 4 . . . 20 0 7 . . . 2(5
0 3 7 . . . 10 03 . . .30




OI , ..  14 02 . . , 0 4
O '. . , .  2 6 02 . . . 22
00 . .. 24 OI . . 02
OI . . . 02 OI . . 20
00 . ..18- 00 . . 27
03. .. 30 4Ó. . . 1 1
OI . . . 2Ó 02 . . 22
00 . . . 1 2 00. . . 18
19. . . 14 29 . . . 0 4
00 . . . 30 OI . . . I I
01 . . . 08 OI . . . 29
09. . . 30 14. ..  28
03. . 24 05. . . 1 9
00. . 24 Oí . } . 02
OI . . 2 6 02 , . . 22
07. . 14 1 1 • . . 04
10 . . 14. 15 • . . 21
04. . 14 06 . . . 21
04. . 08 Oó . . . 12
0 7 . . . 02 10 . . . 20
0 3 . . . 0 6 04. . . 2 6
OI . 14 02 . . . 0 4
00.. • 50 OI . . . I I
00 . . . 24 OI . . . 02
02 . . . l 5 03 • . . 24
03 • . I 2 05. . . OI
00 . . 24 01 . . .02
00 . . . 24 OI . . . 02
0 3 . . . 14 05. . . 10
0 7 . . . 12 1 1 . . . 04
0 7 . . . o5 10 . . . 20
0 3 . . . 02 04 . . .2(5
OI . , . 02 OI . . . 20
1 7 . . . 22 2(5 . . . ló
00 . . . 24 OI , . . 02
OI . . . 14 02 . . .04
02 . . . 04 03. . . 0(5
03. . . 00 04. ..  17
02 . , .04 0 3 . . .09
03 . . . 12 05. . . OI
02 • . . 22 03 . • 3 3OI . . . 14 02 . . .  04
00 . . • 12 00 . . . 1 8
00 . . . 1 2 00 . , . i 8
OI . , ,  08 OI . . .  29
0 5 . . . ló 08 . . . 07
04 , . . 20 0(5 . . .  50
00 . . . 18 00. . 27
01 . . . 2 '¿ OI . . 20
OI . , . 1 4 02 . .. 04
00. , . 24 OI . • • 0 3
Total de Contr. 






22544.  . .  04 






1 4 1 7 0 ,
0644 
0901 . 
7 2 1 4 , 
2705 . 
0 5 1 5 . 
1 288 , 
5 4 1 0 .  
7600. 
3220 .
5^ 9 1 . 




0 5 1 5 . 
1803 . 
2447 . 








051 5  .
1030 .
2190 , 














. . . 20 
. . .  04 
26 
. . 0 4  
, .  . 10 
. . 10 
. . 08 
. . 20 
. . 20 
. . 20 
. . z6 
. . 32
. . 28 
. . 20
. . 0 4  
. , 10 
, . .18 
. . 22 
. . 1 0 
. . 10
. . 16 
. . 20 
. . 3 2  
. .  28 
. . 5 2  
. . 1 2  
. . 10 
. . 2 0  
. . 50 
, 00 
. . 3 0  
. . 22 
. . 1 2  
. . 20 
. . 22 
. . 22 
. ,26 
, . 18 
. . 1 4 
, . 16  
. .52 
. . 20 






Tamarite de Litera . . . .  a4?í  . . .
T e l ia ...................................... T u . . .
Vio , y Sarqe.......................  074 . . .
Torres de Alcanadre............  167 . . ,  .
Torrente.......................... .. 428 . , •
Villanueva de Xixena..........  167 . . .
Zaydin.................................... 456 , . .
Sanca Ju fta .............................  027 . . .
Eícalona..................................  0 2 7 . . .
H oíp iu let..............................  0 2 7 . . ,
.........................................  139  • • •













1 ocal de Contt, 
Uté. 2 .por loo. 
y Aguar.a! ano.
SSÓ22 . . .  52 
1545 ■ • . 30 
1030 . . .  20 
2318 . . .  28 
5925 . . .  30 
2318 . . .  2S 
6312 . . .  12 
0386 . , ,  
0386 . .  . i(í 
0386 , .  . i(S
1932 . . .  J 2
40417  . . .  17  4207 . .  17  7Ó5 . . 0 0  1 1 4 7 . .  17 5 5 8 4 5 0 . . .  00
Zaragoza i. de Enero de. 1765.
PARTIDO DE BENAVARRE.
t i r i t a  ’ V i r Z e l ü ^ T  r"  ‘ “ > P "  <^‘  f »  c e n o  de uuu,d.m o„ , y
d T J T Z r J Z t  ^^  Z ’  • y y ?'"■  ‘' '/ « « / í . . .  ¿ c u  cj.uno,. da  í í Z Z o
^guardiLnte , c¡m con expfejsioa de lo qut cornj^onde a cada Viicbio , es eu ¿a forma Jíg^naite.
Pueblos.
Contribución Uteníilios 2. por 100. Aguardiéte
— 1
Total de Cüiitr,
al mes. al mes. al mes. al mes. 1 . 1 ; .  2.pot 100. 
y Aguar, al aíio.
Aichs • • • • • • . • • ,  ^39 • •
A r r o ............................................... . .
Aneto........................................ 1 5 0 . .
Atenza . . 027
Arafan.......................................0 7 4 . .
A benozas................................o¿7
A u le t ....................................... 0 27.* .
After ........................................0 5 5 , ,
A zanué....................................8 1 1 , .
Agiiinaliu................................. 158  . .
A g u ilá r .................................. 074 . .
A b i ..........................................04Ó . .
Alet . .^....................................I I I . ,
B a llab rig a ............................. 085 . .
Bofallui............................ .... , 046 , .
Bataíona...................................1 1 1 . .
B acaitiorta.............................0 5 5 . .
Barberano . .................... ....  0 9 ^ . ,
Beuávarre, y Aldeas , . . 1^42 . .  
Beoaíqtie j y Aldeas . . . .  7 7 5 . .
Beranuy........................ .... 065 . .
Beilavente................................074 . .
Bellefiar....................................<^ 55 • •
Ban’aftdn ' ................................ 1 2 1 , .
Betela, y A ld eas................ 149 . .
Beniíons, y Caías de Erbera. 055 . .
Beífans ....................................0 8 ^ ,.
Bitfcas de Obarra. . . . .  02 7 .  .
B ila libons.............................. 046 . .
Bibüs .................. ...  • • • . 040 . .
B iía rru I.................................. 074 . .
Boiianfa 139  . .
B o n o ........................ ...  040 . .
Bni , y la T o r r e .................... ° 7 4  • •
Caftejón de S o s ..................  1 5 8 . .
C aítíga leu ............... ...  242 . .
Caftanefa , y Fonchaiúna . . 320 . .
Caíeiras................................ . 279 , ,
C aila iver................................ 0 5 5 , .
Cafteílon del P l a .................074 . .
Caftadenas............................  102 . .
Caladranes 195 , ,
Clarabais................................0^7 , .
Clamóla................................... o p ¿ . .
Calvete . . . . . . . . .  . 195 . .
Capelia, y A ld e as...............4 1 0 . ,
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01  . ,
1 5 . .
0 5 . .  
01 . , 
00 . ,
02 . . 
01  . . 
00 . . 
02 . . 
OI  . .
01  . .
. . 50 
. . 02 
. . 16
. . 18 
. .  1 4 
, .  24 
. . 18 
. . 02 
. . 1 2  
.. 00  
. .  14 
 . SO
 . 0 4  
.  20







































































0 2 . 
01 , , 
05 - 
02 . 
OI  . .
05 .









01  . ,
02  . ,
00 . .
Oí  . ,
0 1 . .
02 . 
•^5 .
01  . .
02 .
^4 -
0 6  .
09 . 
^7 *
Oí  . 
02 . 
02 .
0 5 . ,  

































1 1 5 0 4 .  .
0772 . . 
1 80S . . 
os86  . .
l O j O  . .
0 5 1 5 . .  
o s86 . . 
0772 . .
1 1 207 . .  
2 1 90 . .  
1 0^0.  . 
0644. • 
3 545 • .
1 1 5 9 . .
.0644 . . 
1 545 . .
0772 • • 
1 288 . .  
^^5 ) 0  . .
10692 . . 
0901 . . 
lo so  . . 
0772 . .
1 6 7 4 . .  
20Ó1 . ,
0772 .* 
1 1 59  . .  




























. 1 1 0644 . . . 04
. 1 1 0644. , .0 4
.04 lo so  . , . 20
. 24 180S . . . iS
. 1 1 0 6 -1 4 . . . 04
,, 04 lo so  . . . 20
• n 2190,  .. , üo
• 50 5549■ - . 1 4
. 09 4508 . . . 28
, S2 S8 5 4 -- .2 4
. 20 0772 . . • 5a
. 04 1 030. . * 20
■ • Sí I 4 1 7 . .. .  oa
. 19 2705 ..1. 10
. 02 0515 ... .  10
. . 22 1288 . ,. .  0^
, . 19 ’ 2705 ...« 10
. . 22 56Ó8 , . .  08
.0 4 10¿0 .,• .  20
rConcribucIoQ Ucenfílios 2, por 100. Aguardiéce Total de Contr.
Pueblos. al mes. al mes. al mes. al mes. Uté. 2.por 100. 
1 y Aguar.al año.
C a v d k r a ...............................045 . . . 2 1
C a a c é r ....................................027 . . .
C a m b o ...................................¿07 , . .  2¿
C h a r o .....................................057 . . .  10
Círes.......................................... 102 . . .  19
Chinaft ....................... .... 05 j  . . .  5 1
Chía ........................................ 298 . . .  12
Chiro . .................................. 0 ^ 7 . . .  1 o
Chiribeta, yM ongay-. . . 0 0 5 . . . 0 9
Coruudilla............................... 149 . . .  oó
C ü l i i ........................ . . . • 04Ó . . .  21
D c iju y .....................................■ 040' . . .  2 1
Eípés ....................................... 1^9 . . .  29
Ellall j y la Cerulia . . . .  102 . . .  19
E iU n a .....................................0Ó5 . .  . 09
E íca n e c ...................................065 . . .  09
El Pueyo de Argües................ ...... 19
Erdán , y Centenera . . . .  1 7 7 . . .  05
Eípl üga . . . .....................  04Ó . . .  2 1
Ei Rim . . . . . . . . . .  0^7 . . .  10
E x e p .................................... ...  055 . . .  52
Eludümada................................. 027 . .  .
El Mo.n de Roda, la Colonú.
na , y la Maca....................102  . .
F c t ...........................................085 . .
Fineíhas . . . . . . . . .  046 . .
Forcat, . . . . . . . . . .  065 . .
Focadada . . . . . . . . .  opi . •
Fótoba,XorteIabac, y el Solee 447 . .
Follado.................. 040'. .
Formigalcs....................... ...  . • 093 .
G abaílii............................... ...  1 2 1 .
Cjiaus...........................   S85 .
C alcas................................  . 005 .
G r iiltá n ...................................^ 7 4  •
G u e l ................................  1 4 9 .
I f d e s ........................... ...  • . 055 .
Jnzcii.................................   - S4 4  •
Las Caías de Endolfo . . .  01 b .
La Puebla de Caiho . . . .  5 ^ 3 .
La PÍBÍlIa...................  0 3 7 ,
La Torre de Enera •_ • • • ®7 7 •
La Alnnií-ia üc San Ltorens, 0^7 .
Lafqtiarre.................................  •
Laguarrués , y Aldeas •. . . 289 •
La Cala de Ano. . . . . . .  0 0 9 .
Liri................................ .... 14^  ^ .
La Caía de Quintana . . . ^09 •
Las Fadas............................. • ^^9 •
La Torre de Varo 027 .
Las Lagunas.. . . . . . . .  027 .
Las Calas de San Abencin. . 009 .
Las Valle de Lierpj y Aldeas I2 1  . 
LasVMl asdel  Turbo. . . . <>S7 •
La Caía-de la Quadra . , . 069 ;
La Carlatiia de Xiltai,y Lléri 009 .
La Valle de Bardaxiiy Aldeas 17 7  ¿
^9 
, . 5 1  
. 21
. .  09
, . 08
. i 8-
. 2 1  
, .  08 
. . 0 7  
. .  2>
. . 09 
. . 20 
. . 06 
. . 3 2
••33 
. ' . 22  
, . 16 
. .  10 
. . 20 
. . 10 
. . id 
. . 01  
. . I I  
. . od 
. . I I  
. . I I  
••33 
••33 
. . 1 1  
. . 07  
. ,  10 
. . 1 1
. . I I
. .  05
0 4 ..  . .
02 . . <
3 2 . .  .
03 • .
1 0 . .  . 
05 . .
31
03 . . .
üd . . ,  
15 .
04 . ,
0 4 . .
1 4 • •
l o  . . 
o d  • .
Otí . , , 
10 . . 
18 . .
0 4 . .
0 3 . .




0 4 . .  
Od . .
09 . . 
4d . •
04 . .  
09 . .  
1 2 . '  
92 . . 




3 5 ' - '
01 . .  
52 . .
08 . ■ 
07
03 . > 








0 0 . 
1 2 .
^3 • 


































. 07  
. 27 
. 2 ó 






















0 0 . . .  30 
00 . . .  18 
0 5 . . .  28
00 . . .  24

































00 . .  • 18
OI  . .
01  . .
00 . .
01  , .  
01  . . 
0 8 . .  
0 0 . .
01  . .
0 2  . . 
I d  . . 








01  . 
00  . 
0 9 .  
0 5 . 
00 .





















, . o 8 '
. .  1 4 
, .  28 
, . 02 
. . 18 
. . 1 2  
, .  18
. . 2 4
. . 14 
. . 24
. . 1 8
. . id 
- . 06 
. .  28 
, .  06 
. . od 
. .  18
18 
. . -od 
, . 10 
. . 24 
. .Od 
. .  Od . . 12
01  .






OI  . 
OI  .
0 4 .  
o'l .
01  . 
03 .
0 2 .
01  . 
01  .
0 2  . 
05 ,
















04 ,  





















. 1 1  
. 27 
. 25 
. . 02 
• 3 í 
. 20 
. i d  
, . 02 
. 29 
, .  oB
. I I  
. .  I i
• 33
• 3^
. . 29 
. . 29 
. . 3 1
, . 01  
. 1 1  
. . 02 
. . 20 
. . 27
- 5 1
. . 1 3  
. . 1 1  
. . 29 
. . 2 2  
. . 20  
. . 1 1  
. . . 22 
. . 1 5  
. 05 
. 29  
. . 0 4  
. . .  08 
 . . 20 
. . . 27 
. .  18 
. . . 10 
, . . 02 
. . VO4 
. . 02 
, . . 1 0 
. .  . 07  
. . . 0 9  
. . .0-8 
. . .0 9  
. . . 09
. , . 27
. . . 27 
. . .  09
. . . 1 5  
. . . 02 
. .  . 09 
• . . 09 
. . .









20d 1 . 
0644.  
0644 • 
193 2 . 









H I 7 .




0 d4 4  •
128B .
i-d74  ■ 
í 2238 . 
6901 . 
1030 .






















. . 0 4  
. . id
. . od 
. .  10
. .  02
• -3 »
. .  12 
. . 10 
. . 2d 
. . od 
. . 0 4  
. . 04 
. . 1 2  
. . 02 
. . 2d 
. • 2d 
. . 02
# » 2 2 
. . 0 4  
. . 10
. . 3 1  
» • id
* • 62
. . 14 
. . 04  
. .  2d 
. .  oS
. . iS  
. r 04 
. .  08 
. .24 
. . 08 
. .  2d 
. . 20 
. od 
. . 32 
. .  id 
. .22 
. . id 
. .  io  
. • 20 
. . 10
. .  Id
. . 18
. . 28 
. . od 
. . 28
. 28 
. .  Id
. . .  id 
. . . 2 8
. . .  14 
. . 10 
> • . 28 




Contribución Uteníilios ,2. por 109. Aguardiéte Total de Contc.
al mes. al mes. al mes. al mes. Ctc, 2 .por ICO. 
y Aguar.al ano.
Las Paules..................................jp8 , , ,  i z
La Caía de Perálra................. 009 . . .  1 1
La Efpüña................................ 149 . . .  06
Las Calas de la Collada. . , o i S . . . 2 a  
La Mora de Montaíiana. . . 027 . . .
La Puebla de R o d a ...............05 5 . . .  ¿ a
Los Molinos 0 7 4 . . . .  20
. .................................. 5 4 ^ . .  . 35
Los Riols. , ....................... ... 037 . . ,  lü
M c t l i ....................................... 055 . 32
Morillo de Liena. . . . . .  0 4 0 . .  . a i
Montanuy...................... 1 2 1 . . .  07
M o n ía lco ...............  027 . . .  33
Morillo de Mondús............... . 063 . . . 3 1
Montanana......................  1 1 4 . . ,  15
Monelma. . . ......................  2 0 5 , . .  04
Muro de R o d a ......................  i u  . . .  30
N a c h a .................. ....  074 . .  ¿ü
N a v a r r i ........................ 040 . . .  ai
Nerin', y Ardanués . . . .  005 . . .  09
Nocellas. . ............................055 . . .  3a
Noail«............................0)5 . . .  32
Olbena , . 1 .  . .  ló
Pallerol . . . » ....................027 . . .  33
pardinella ............................... 037 . . .  10
Panillo.......................................074 . . .  ao
Pañ o ,. . . .  . . ..................... 040 . . .  21
polo . ............................... .. 149 . . .  oó
pallaruelo ............................... 00 .5 , ,  , 09
P arra ru a ................ .... ap-S . . .  12
peralta d e U S a l.  727 . , ,08
pied-i^rita-. . . . , . . . .  0 0 9 . . .  1 1
poicaípana............................... 0 3 7 . . .  10
Puey de Cinca......................... 149 . . .  oó
Puym olar............................... 0 1 8 . , . aa
pueyo de Marguilléa . . . .  083 . . .  3 i
pilzán........................................ 2 1 4 . . . 1 5
p u yb e r .................................... 0 1 8 . . . 2 2
Puytel, y las Senderas . • . 04Ó , . ,  21
purroy . . . . . . . . . .  233 . .  . 03
Rañin. , ................................1 1 i . . .  30
Raliiy........................................ 055 . . .  3a
Ram aftue................... ...  . . 04Ó . . .  21
R i n s ........................................009 . . . I I
R o d a ................................ 1 2 1 . . .  07
San L lo re n s ...........................  037 . . . 1 0
S a h u n ..................................... 177  . . .  05
Santorrens................................ ........ . . .  18
San Martin del Sas . . . . . 027 . . .  33
San Lítevan de Merli. . . . 055 . . .  32
SanQailez , y Santa Lleftra. 055 . . .  32 
San Feliu , Berri , y Aldeas. 223 . . .  2Ó 
San Martin de After . . . .  o i 8 . . . 2 2
Sagarras a l t a s ....................... 0 2 7 . . .  33-
Salinas . . 046 . . .  a i
Seyra . . . . . . . . . . .  04Ó . . . 2 1













07 . • •  2Ó
3 5 • • *31 




















0 6  .










. 1 1 


















OI . . .  32 






































05 . . .  22 






































OI . . . 0 2
03 . . .  i 8 








oo . . . 0 6  





















0 2  
1 2
30






00 . . .  24 


















0 2  .

















0 2  ,














































2 2  
,09 





. :8  




. I l 
.0 9  
- í$  
. 02 
. OI




00 . • • 2 4
4 1 2 2 . .  . 12
0 1 2 8 . .  . 28 
20Ó1 . . .  o ó  
0257  . .  . ' 2  
03 ijó . , . lÓ
0 7 7 2 . .  . 3 2  
1 0 3 0 .  . . 20 
470Ó . . . l ó  
O.) I 5 , .  . 10 
0772  . . .  32 
OÚ44 • • . 0 4  
I Ó 7 4 ,  . .  24 
038Ó . . .  i Ó 
I 159•  . .  14 
29Ó2 . . .  3a 
2854  . .  , 04
1545 • . * 3<5
1030 . . .  20 
OÓ44 . . .  0 4  
0901 . . . 2Ó 
0772  . . . 3 2  
07.72 . . .  3a 
257Ó . . . l ó  
03 8 0  . . .  l ó
0 5 1 5 . .  . 10 
1030-'. . , 20 
0644 . . .  04
2 0 6 I . . , OÓ 
0901  . . . 2Ó 
4121 , . .  l a  
i oo¿ i8 . . .  08 
o í  28 . . .  28
0 5 1 S * • . 10 
a o ó I  , ,  , o ó
0 2 5 7 . .  . 2 »  
1:59 . . .  14 
29^2  . . .  3a 
0257 . . .  21 
CÓ44 . . .  0 4  
3220 . . .  20
1545. .  . 5 0  
0772 -  . 5a
OÓ44 . . .  0 4
0128  . . .  28
I Ó 7 4 . . . 24
051 5 . . .  10
3 4 5 7 • • • 2a
1803 . . .  18 
03S0 . . .  ifi 
0772 . . . 3 a  
0772 . . .  3a 
5091 . . .  2Ó
0 2 5 7 . .  . 21 
0386 , , . 16  
CÓ44 • • « 0 4
0644 « * ' 04 
05 ^5  • • •  m
Pueblos.
Contribución Ucenliiios 2. por 100. Aguardicte Total de Contr.
al mes. al mes. al roes. al mes. Ote.2 .por 100. 
yAguar. al ano. 
-------------------J
ScC3.(tÍll  ^ j i i y 9 t >
SeiH'.y y  i  i  y  y  y  »  y
Serraduy , , , > > > >
Sos, y Seflué , ,  > > > 
Soperun, > » > > > > 
Sopeyra y  y  y  y  y  t  y 
Soriana > > > > > j 
Salivera > > > > > ) »  
SoUva, » y  y  y  y  y  y
Sicar } ) > > > >
TrillO) > y y y y y y
Tierrantona, > > > » 
Troncedo , , j > * > 
Torre de Lieíl'a, , , , 
Toledo , , , , » » > 
Torre la Ribera , y , 
Torres del Übifpo , , 
Torre Dobato, , > j , 
Torruelia » , > > > > 
Tolva> > > > ) > > >  
Viacamp , y Litera, , 
Villanova > j > > » 
Ubiergo, y Bolturina 
Urmella , y Aldeas , 
Villacarli, y Santa Truja 
Vuy , , y y y t y y 
Las Cafas de Seu , , , 
Xerve , y Gríoval , ,
Zurita y y y > > » >  >
1 9 7 »* > 28 17 * * * 16 03» • >0 6 04 y  y * 2Ó
0 ^7  y  y y íO 05 , ,  , 30 00 , i  y 24 OI , 02
08 j , í > 08 , , , 25 01 , y  y 20 02 , , * 13
1 59  > *> 29 14 * > » 19 02 , y  y 22 03 , , > 33
055 , ,  , 32 05 , , , 28 01 , y  y 02 OI , , , 20
102 , ,  , i9 10 , ,  , 23 01 , y y 32 02 , , >31
059 >»> 10 05 ,, . 30 00 , y  y 24 01 , >, 02
O4Ó , , y 21 04,  , , 29 00 , y y 30 OI , , , 1 l
0 2 7  , , , 33 0 2 , , , 31 00 , y  y I 8 00 , , > 27
074 , , >20 0 7  y ,  y 2 6 OI , y  y 14 02 , , , 04
111  > j >30 1 1 J > » 22 02 . y  y 04 05 , * , OÓ
1 i 1 ) > >30 1 1 5 J » 22 02', y  y í>4 03 , y ,oó
074, , > 20 07 >** 2Ó OI , y y 14 02 , >,04
04Ó , y  y 2 1 04 , , > 29 00 , y  y 3 « 01 , >* 11
1 jO> > * 18 15 »j » 20 02 , • y 1 6 03 , »> 24
065 > > > 0 9 O Ú  y  y  y 27 OI, y  y ü8 01 , , , 29
32Ó , , > 1 1 05 , , 1 33 06  , y  »oó 09 > >, 09
055 J >* 3 ^ 05 , , , 28 01 , * y 02 01 , , , 20
04^,,> 2 i 04 > > > 29 00 , y  y 30 01 , , > 1 I
559 l> * 14 5 b , > >08 10, y  y 20 15 *1 * 30
177 >> >05 I b , , , 15 03 * y  y 1 2 05 , >, OI
IjO , , . 18 15 > * * 20 02 , • > \ 6 05 * * > 24
095  j > 1,08 09, >» 01 , y  y 2 6 02 ., , 22
O4Ó y  y  y, 21 0 4 . » j 29 00 . y  y 30 01 , , > 11
055 y  y  y. 3 ^ 05,  > > 28 01 , ' y  y 02 01 . , , 20
057* *-. 10 05 , > 3. 30 00, y  y 24 01 •>
,02
018 , ,  i, 22 0 1 , , >31 00 ;t y  i, 12 00, :, , 18
074 , , ;, 20 07 , , ;, 2Ó OI 31 * y 14 02 > c. ,04
046 , . , 21 04 , , , 29 00 j1 y  i 30 OI , , , II
2 5 ^5b ) , *31 2483 , > 25 451 y  y , 20 677, *» 13
25 ib , , ,  28
0 5 1 5 . ,  , 10
1159* » >14
1 9 ^ 2 , , ,  l a  
0772S yyS^
1 4 1 7 . .  . 01  
051 5  , , ,  10 
0044, , , 04 
o ¿ b 6 , , ,  16
lUjO , , , 20
I H 5 >»» 50 
1 545 > > j SO 
10¿0. , , , 2 0  
OÓ44 , , , 04 
l b o ¿ , ,  , 1»  
0901 , 2Ó
4 5 0 8 . .  . 2 6  
Í Í 7 7 2 , , ,  j a
0 6 4 4 . .  . 0 4
71^9 yyy *4
2 4 4 7
1805
1 2 8 8 ,  , ,  08 
0644 , ,  , 04
0 7 7 2 . .  . ,  ja 
Oj l J »  3 > ÍO
0 2 5 7 . .  , a a  
lOjO , , ,  20 
0644 > 0 4
j 29 <^5 9 >» > * 4
Zaragoza i. de Enero de i ' ] 6 6 t
PARTIDO DE HUESCA.






Hueíca . é , o 5 . . . j i  63^.
.................................... 0 8 5 . . . ^ !  08.
................ .... 1 1 1 . . .  30 i i .
A c á  a de G a rre a ................. 1 5 0 . . .  18 i , .
A lb a lac i l lo ........................ n-7.i
Aiboniés ....................074 . . .  20 07 .
........................ ...  • i i 9 . . . 29 14  .
A g u a s .................................... . . .
Alcalá del Obiípo. . . . .  2 5 5 ! . ' ! o J  z l ‘
S " ' " - - - - ' ................  ' 4 -Aierre . . . . . . . . . .  1 0 2 . . .  19 1 0 .
A beruda del Tuvo . . . .  1 ^ 9 . . .  29 14
A lb e r o b a x o ..............................o 8 j . . . , ,  o8 .‘
A 'l ’ ^ r o a l t o ........................... 1 6 7 . . .  38 1 7 .
Avellada, y Azpe....................   lo  03 .
Aniés.............................................   . . .  25 26 .
A ysrb e , y Aldeas . . . . I054 . . .  24 1 0 7 .
A y e r a ..................................... 045 . . .  21 04 .,
A n t i l ló n ................................ i8d . . . 1(5 19 .
A p i e s .............. .......................^07 . . .  2^ 3 2 . ,
Arguis^................ • ................ 1 5 0 . .  . 18 1 3 .
Almuniente . . . . . . . .  279 . . .  24 29 .,
A n g u é s ................................... 2 3 3 . . .  03 2 4 ’.!
Alm udevar...............................I i 2 8 , . . 0 5  i i 7 . .
Bañarles................................... 0 9 3 . , . o 8  0 9 . ,
Ballenas , Venta........................0 2 7 . . .  33 0 2 .
Barbués..................................093 . ,  . oS 09 .,
Barlengua................................  1 7 7 . . .  05 i S . .
Bandaliés . . . . . . . . .  1 2 1 . . .  07 1 2 . ,
Baftazas......................0^5 . . .  09 06 . .
Banaílás 102 . ». 19 10 , ,
Bara ........................................055 , , .  32 05 . ,
Balleftár...........................0 6 5 . . .  09 0 6 . ,
B d i l l a s ...................... 083 . . .  3 1  08 . .
B e fp é n ......................  H i  . . .  30 i i
Blequ’a . . .  . . . . . .  . I 9 5 . . . 2 7  2 0 , .
Bentué de R o f a l ..................  i 3 0 , . . i 8
Bentiié de Nocito . . . . .  037 . . .  10  03 . ,
Beiluéde Santa María . . .  093 . .  . 08 0 9 . .
Bolea........................................ 1 1 18 . . .  28 1 1 6 . .
Cuñales......................................065 . . ,  09 06 .,
Cap de SaíTo.............................095 . ,  . 08 09 . ,
Callen . ..................................... 065 . . .  09 06 , .
Caftilfabás...............  . . . 102  . . .  19  10  . .
CaíHíIo de Ador............... .... oog . . .  1 1  00 . .
CafHMo de Algas . . . . .  009 . , .  1 1  qo . .
CaftlUo de Torrefecas ; . . ' 009 . . . i í  ó o . ,
Caftillo Niíano . . . . . .  009 . . .  u  00 . .















































2. por 100. Aguardiete Total de Contr.
al mes. al mes. Utc. 2.por 100.
y Aguar.al año.
115 . . 2 0  1 7 3 . . ■ 13 ^ 4 5 7 9 . . . 1 4OI . . .  20 02 . • • 13 1159 . . .  1402 . . .  04 03 . . .  06 Í 54 5 • V  3002 . . .  16 03. . 24, i.<^ 03 . . .  iS
OI . . 14 02 . . . 0 4 1030 . 2 0
02 . . 2 2 03 • ‘ • 33 1932 . . . 1 202 . . 10 03 • . .  iS id7 4 . . . 24
04 . . . 1 4 0 6 . . 2 1 3220 . . . 20
02 • . 22 03. * 33 1932 . . . 1 2
01 . .  32 02 . . . 3 1 , M1 7 . . . 02
02 . . . 22 03 . • - 3 3 1932 . . . 1 2
OI . . 20 02 . • 13 1159 . . . 14
03 . .  Oó 04 . « 26 23.18 . . . 28
00 . . .  24 Oí . . 02 oyi 5 . . . JO
04. . . 2 07 . • 05  . 347S . . . 0 8
19. . . 20 2 9 . . . 13 14299 . . • 14
00 . . . 30 OI . . . 1 1 0 ^ 4 4 • . 04
03. . . 18 0 5 . . . 10 2570 . . iS
0 5 . . .  28 o S . . . 25 4251 . . 0(5
02 . . . 16 05 . , . 24 1803 . . 1 8
OS . .. 10 07 . . • 32 3864 . .  24
04 . . . 1 4 0 6 , . . 21 3220 . . 20
21 . . . 1 2 52 . . . OI 15587 . . 22
OI . . . 26 02 .. . 22 1288 , .08
00 . . . 18 c o . , . 27 0386 . . .  1(5
OI . . . 26 02 . . . 22 1288 . . . 0 8
0 3 . . . 1 2 0 5 . . . OI 2447. . . 22
02 . . , 10 03 . . • Í 5 1674. . . 24OI . . . 08 OI . , , 29 0901 . . . 2¿
01 , . . 32 02 . . • 3 1 1 4 1 7 . . . 0201 . . . 02 OI . . . 20 0772 . . . 5 2
OI . . . 08 OI . . • 29 0901 , . . 26
OI , . . 20 0 3 . , • 13 . 1159 . . .  14
02 . . . 04 0 3 . . . 06 1545 • . . 30
03 • . . 24 0 5 . . . 1 9 2705 . . . 10
0 3  . . . 16 0 5 . . . 24 1803 . . . IS
00 . . . 2 4 OI . . . 02 0515 . . .  10











. .  28 
. . 2 6
OI • .. 26 02 . . . 2 3 1388. . .  08
OI . . . 08 OI . . . 29 090I . , . 2^
OI . • • 3 .^ 02 . . - 3 1  - 1 4 1 7 . . . 02
00 . . .00 00. , « 09 0128. . . 2 8
00 . • ■ 0(5 00 . . . 09 0128 . . .  28 -
00 . . . o5  00. , . 0 9 0128. . .  28
00 . . . 0 6  0 0 , , . 09 0128  . • « 2$
k
Contribución Utenülios 2 .por loo. Aguardicte Total de Contc.






Caíiejón de Arbaníés . . . .
....................................
Callejón de Sobrarbe . . . .  
Caftiilo de O tu r a .................
Caftillo de Anzano . . . . .
Caftiilo de Artaíbna. . . .
Chimillas . . .  * . . . •
C h ib lu co ................................
Cofcullano...............................
Eres...........................................
Eigucruelas . . • • • • • •
Eañanás, . . . • • • • > •
Eiaella . . * ....................




.. ........................................ ....  •
H u e rto ........................... ...  •
Holpital de la Plana . . . .
Jaílo .......................................
ja v íe r rü lo .................. ...  • •
Yequeda ...............................
Ibieca . ............................ ..









L i n a s ...................... ... . * .
...................................
Los Corrales................ ...  ■ •
Loarre , y Santa Engracia..
Loporzano..............................
Los Certales ......................  •
Liipiñen • ............................*
Lufera ...................................
Matracos . . . . . . . . . .
M a r e e n ..............................   .
Monte Cratal . .  • •  * . *
Meíon N u e v o .......................
Mefon de la Foz , Defierto .
Molmefa ........................... ..
M o l in o ...................................
Monñorite ..............................
Mor r a n o ................................
N o v a l e s .................................
N ocixo ....................................
Nueno . . . . . . .  • . .
Ola ........................................
O rti l la .....................................
Ocin ........................................
009 . . . 1 1 00 . . , ■ 33 00. . .  06 00 . ,  . 09 0128 . . . 28
065 . . .  09 0 6  . . • 27 OI . . .08 01 . . .  29 0901 . . .26
3^3  • . .  21 37  • • . 29 06 , . .  30 10 . . . 11 5024. . .04
267. . ,  28 17 .  . . ló 03 . . .  06 0 4 . . .  26 2318. .. 28
009 . . . 1 1 00 . . •33 00 . , . 06 0 0 . . .  09 OI 28 . . . 2 8
018 . . .  22 01 .. . 32 00. . • 12 0 0 . . .  18 0257 . . .22
009. . . 1 1 00. . • 33 00 • • . 06 00 . . .09 0128 . . .  2S
1 2 1 . . . 07 21 . . . 21 02 . . . 10 03 . . .  15 1674. . . 24
065 . . . 09 06  . . . 27 01 . . . 08 OI . . .  29 0901 . . . 26
1 11 . . .  30 1 1 . . . 22 02 . . .  04 03 . . .  06 1545. . . 30
055 . . . 3 2 05 . . . 28 01 . . .02 Oí . . .  20 0772 . . . 32
009 . . . 1 1 00 . . •3 3 00 , - . od 00 . . .  09 0128 . . . 2 8
159 • . .  29 1 4 . . . 19 02 • . . 22 0 3  • •  33 1 9 3 Z  - . . 1 2
074. . .  20 07 . . . 26 01 . . . 14 02 . . .  04 1030 . . . 20
009 . . • 11 00 . . ■ 33 00 . . . 06 00 ..  .09 0128 . . . 28
046 . . . 21 04 . 29 00. . . 50 OI . . .  1 1 0644 . . . 0 4
447. ..  18 46 . • . 20 08 . .. 16 12 . . .  24 61 83 . . .18
102 . . .  19 10 . . • 23 01 . . . 32 02 . . .31 1417- ,«02
o8¿ . • -5 1 08 , . . 25 01 . . . 20 02 . . .  13 1159 . . . 14
22^ . .. 2 Ó 2 3 . . . 10 04. . . 08 06 . . .  2l 3091 . . . 26
018 . . . 22 01 . . . 32 00. . . 1 2 00. . .  18 0 2 5 7  • . » 22
046 . . . 2 1 0 4 . . . 29 00 . . . 30 OI . .  . II 0644 . . . 04
027 . • • 33 02 . . • 31 00 . . . 18 00 . . .  27 0386. . . 16
130 . . . 18 13 . . . 20 02 . . . 16 0 3 . . .  24. 1803 . . .  iS
1Ó7 . . .  28 1 7 . . . 16 03 • . . 06 04 . . .26 2518 . . .  28
242 . . .  14 25 •» , oS 04 . . . 20 06  . . .  30 3 3 4 9  . fi4130. . . 18 13 . . . 20 02 . . . 16 0 3 . . .  24 1803 . . .  1,8
0é5 . . . 09 06 . . . 27 OI . ..  oS 01 . . .  29 0901 . .•*26
195 . . .  27 20 . . • 13 0 3 . . .  24 0 5 . . .  19 2705 . . .  10
093 • . .  08 09. . . 24 OI . . . 26 02 . . .  22 1288 . . oS
074 . . . 20 0 7 . . . z 6 01 , . . 14 02 . . .  04 1030. • .  20
037 ' . .  10 03 . . •SO 00 , . . 24 OI . . .  0 2 0515 . . .  10
018 . . .  22 OI . . .32 00 . . . 1 2 00 . . .  18 0257. ..  22
195 . . . 27 20 . . • 13 03. . . 24 0 5 . . .  19 2705 , . . 10
074 . . .  20 0 7 . . . 20 01 . .. 14 02 * • .  04 1030. . .  20
149 . ..  0(5 15 . . . 18 02 , . . 28 04 . . . 08 2061 . . .06
107 . . . 28 i ? .  . . 16 0 3 . .. 06 04 . . .  26 2318 . . . 28
410 . . . 08 42 . . . 24 07. . . 2Ó 11 . . .  22 5668 . . .  08
I t ó  . . .  16 19.  . • H 03 • . . 18 0 5 . . .  10 257Ó. . .  i6
074 . .  . 20 07. . . 20 OI . . .  14 02 . ,  .04 1030 , . .  20
214 . . . 15 22 . , . 1 1 04. . .02 06 . . .  03 29Ó2 . . .3»
055 . . • 32 05 , . . 28 OI . . . 02 OI . . .  20 0772 . . . 3 1
055 . •• 32 05 . . . 28 OL , . . 02 01 . • .20 0772 . .» 32
093 • . . 08 09 . . . 24 01 . • . 26 02 . . .  04 1288 . . .  08
009 , . . 1 1 00 , . • 33 00 . . . oó 0 0 . . .  09 0128. . . 2 8
009 . . . 1 1 00 . . •33 00 , . . 06 00 . . .  09 0128 . . . aS
105 ... . 18 13 .. . 20 02 . . . 16 03 . . .  24 1803 . . . iS
055 ., . . 3 2 05 . . . 28 01 . . . 02 01 . . .  20 0772. . . 5a
1^0 ., , . 18 I3 -- . 20 02 . . . 16 03 . . .  24 1803 . . . i S
102 ., . . ip 1 0 . , • 23 OI . . . 32 02 . . .  31 1417 . . . 02
159 .. . 29 14.  . . 19 02 . . . 22 03 - • - 3 3 1952 . . • 12
1 1 1 , . . . 5 0 1 1 . . , . 22 02 . . .04 03 . . .  06 1545  • . .30
102 .. . 19 JO .. • 23 OI . . .  32 02 . , . 3 1 1417 . . . 02
150,. . . 1'8 i s ­ . 20 02 .. . . V6 03 . . .-24 1803 . . 18
121 . .  .07 l a . , . . 21 02 ,. .  . 10 0 3 . . .  15 1674 .. .  .24
018 .> . . 22 OI , ,. ,32 00 . . , 12 00 . . .  18 -0257.. . .  22
/Pueblos.
Olf'on , y Aldea . . . . . .  095 . . .  08 09
Panzano ..................................  1 1 1 . . .  ¿o 1 1
PUcencia . . . . . . . . .  526 . . . i i
Pueyo Fañanas , .  ^ . 1 50 . . .  18  15
Puyboléa . . .  ..................... 1 49 . . .  06 15
P ira c é s ....................................102 . . .  19  10
Püimorcart . . . . . . . .  065 . . .  09 06
Piedram orrera.....................  00 5 . . .  09 06
Pompcnillo . 040 . . .  21 04
Poinpíen . . . . . . .  . . , 009 . . . 1 1  00
Q p a r t e ................................. 1 6 7 . . .  28 17
Qi^inzaiio.............................’ 1 ^ 9 . . .  29 1 4
Qmcena ................ .... 186 . . .  16 19
R a í a l ...................................... 22^ . . .  25  2 ¡
R í g l o s ....................................  149 . , . o5  1 5 ,
R o b r e s ................................... 251 . . .  25 25
S a r in e n a ................................ 1 2 5 8 . . .  00 172
S a n g a r ré n ..................................1 5 8 . . .  1 7  i 5 ,
Salla del Abadiado . . .  .’ . 1 0 2 . . .  19 1 0,
San Julián , y Sagarrillo, .  1 1 1  . . .  1 1 .
Santa C i l í a ........................... 055 . . .  32 o j  .
San R o m á n ..................... * .  040 . , . 2 1  04 ,
Santa Olaria la Mayor . . J 1 7 . . . 0 0  5 ^ ,
S a l id a s ............................  1 ^ 9 . . . ,  29 1 4 ,
Santa Olaria la Chica . • . 0 5 5 . . .  ¿2  0 5 .
Sabayes . . . . * • ...............09^ . . .  08 09
Santa Olaria de Gallego. . 1 5 8 . . .  1 7 i 5 .
Sarfa de Marcuellos . . . 167 . , .  28 1 7 .
Senes . . .............................  087 . . .  3 1  08 .
SeíTa...................................... • 4 19  . . .  19  43 .
Sipan j y la Almunia . . . .  693 . . .  08 09 .
SielTo .“ .................................. ¡85  . . .  i 5  i g  ,
S ie ta m o ................................  325 . . .  1 1 33 .
Tabernas............................... 083 . . .  3 1  18 .
Tramaced...............................  1 0 2 . . .  10  1 0 ,
T icrz .......................................  158 . . .  17  i 5  .
Torres de Barbués.................  0 5 5 . . . 0 9  o5  .
Torres de Montes  .............  1 2 1 . . . 0 7  l a .
Tardienta............................... • 400 . . .  3 1  41 .
Torralba ................................ 149 . . .  o5  1 5 .
Ufed. . . • • • .................  055 . . .  32 05 .
V ife a rru é s ............................  2 1 4 . . .  15 22 ,
Vicien . . .  . . . . . . .  149 . . .  o5  1 5 .
Ufon..................................   , 093 . .  . oS 09 .
Venta de R o f e l ....................  009 . . . 1 1  00 .
Venta de Pequera. . . . . .  0 1 8 . . .  22 0 1 ,
yem a de la Garroneta . . . 009 . . .  n  00 ,
Contribución Uteníillos 2. por 100. Agiiardiéte
-----1
Total de Contr.
al mes. al mes. al mes. al mes. Uti. 2 .por ioo. 
yí^guar. al año.
1288 . . . 08
¡ 5 4 ) •• • 50 
4508 . . .  28 
1803 . .  . iS 
2o5 i . . . o5
27970 . . .  20 291 1  . .  25  5 2 9 . . .  1 4 7 9 4 . . . 0 4  3 8 5 4 7 0 . . . 2 0
Zaragoza i. de Enero de i j 6 6 .
4 >-'- • ’ r.€- y^-
-:í-t .  c . ■?’jí>íí>
*4^4
’t - ' • • - ’» "
•' -
; 1 V  ^ . . . ' , .  í
*
V ’ < • •
% V - - - ,
. * ' t- • - » '"i
f'-v)
• *
i ;.  ^. • -. • '
*4 r • ■ > V - -,-
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■ 4i
•* .1 4 V » « «
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i r ’  — ; 4 s . : ‘. z f  
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. V* ■ . . - W
• M w * i t * « » &
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■ i-y ^  * . . , iO
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vO ''4>- Ifi.
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—
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/ í -  ^
PARTIDO DE BORJA.
M V A R T I M lE m ’O D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AL  
mes , y d  año en ejie prefsnte de i j 66. los Pueblos de efie Partido, por 
los 575O789. Efcudos , 6. Reales ,y  16 . Maravedís de Vellón , en U  
form a, que va expresado en la Ordenanza, por la Contribución , por el 
■dos por ciento de recaudación , y cobranza , por Utenfúíos de Camas, Le­
ña , Aceyte , y Paja ; y por el equivalente de la ejlincion del Eftanco de 
Aguardiente, que con exprefsion de lo que correfponde a cada Pueblo , es 
en la forma íjrruiente.
Contribución Uteníilios 2. por 100. Aguardicte
— 1
Total de Conti . l
Pueblos. al mes. al mes. al mes. al mes* Uti:;. 2.pot 100. 1 yAguar. al año. |
Albita....................  2 4 1 . 1 4  25.08 04.20
Alberitc...................... 2 5 1 . 2 5  oy.zó
Aynzbn..................  344- 3 *^ '3®  0Ó.24
Ambél........................  708 .20  7 3 . 2Ó 1 3 . 1 4
Alcalá de Ebro . .  . 2 3 3 .0 3  24.09 0 4 . 14
A g ó n ......................  2 5 I -^5 ^<5*07 04-^^
Ciudad de Borja. . 1 2 4 9 . 1 2  130 .0 2  23 .22
Boquiñcn................  093.08 0 9 .24  o 1 . 2 ó
Bureta..................... 3 1 7 .0 0  33 .00  ob.oo
Bifimbre................  074 .20  0 7 .2Ó 0 1 . 1 4
Bulbuente.............. 43^-07  4 7 -2 i 0 8 .10
Cabañas.............. • 1Ó7.28 1 7 . K Í  0 3 .oó
Fuen de Jalón. . .  . 4 0 0 .3 1  4 1*2 5  07.20
Frcfcano................  456 .29  47*^9 o S . i z
Figueruelas. . . . .  I 39‘ ^9 ^4*^9 02.22
Gallur....................  5 3 1 - 1 5  5 5 . 1 1  10.02
Grisen...................... 2 6 1 .0 2  27 .06  04.32
Luceni.....................  233-03  ^4 -o9 ° 4 . i 4
Lumpiaquc............  3 9 1 . 2 0  40.26 0 7 . 1 4
Maleján.................  i 39-’“ 9 i 4 - i 9







3 3 4 9 . 1 4
3478.08 




3 5 . 1 6  1 7 2 6 2 . 1 2  
0 2 . 2 2  1 2 8 8 . 0 8
4380. 00 
1 0 3 0 .  2 0  
6054. 24 
23 1 8 . 2 8
5 5 3 9 - 14
6 3  1 2 . 1 2
1 9 3 2 . 1 2  
7 3 4 2 . 3 2  
3 6 0 7 , 0 2
3 2 2 0 .  2 o  
5 4 1 0 .  2 o
1 9 3 2 . 1 2
0 9 .  0 0
02. 04. 
I 2.1 5 
04. 2 ó
1 1 . 1 3
1 2 . 3 3
03 .33  
iy .03
0 7 . 1 4  





Mallen . . 
Novillas . 
Otura. . . 
Pozuelo . 
Pcdrola . .  










Total de Contr. 
Uté. 2.por 100. 
y Aguar.al año.
1 76 ,22 3 2.04 4 ^ * o 6 2 34 45 .30
1 6 . 1 7 03,00 0 4 . 17 2 IJíO. 00
04. 2p 00. 30 O I ,  I I 0644,04
4 5 . at 0 8 , 10 I 2. 1 7 6054.24
• « I 165.  I 5 1 2 1 . 1 1 22.02 33.03 1 6 1 0 2 . 3 2
1 2 . 2 1 02. 10 0 3 . 1 5 I  674,24
2 1 . 1 2 03.30 O f  .28 2834.04
1 2 5 5 8 .2 7  I 3 0 7 . 13  ■ 237.24. 35<5. ip 1 7 3 5 2 5 .  10


























K E V A K T lM m m 'O  D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AR 
mes , y d  año en epe prefente de i j 66. los Pueblos de Partido, por 
los 5750785». Efcudos , 6. Reales, y 16 . Maravedís de Vellón , en la 
form a, que va  exprepado en la Ordenanza ,por la Contribución , por el 
dos por ciento de recaudación , y cobranza , por Utenfilios de Camas, Le­
ña , Aceyte ,y  Paja ; y por el equivalente de la e¡Unción del E'jlanco de 
Aguardiente, que con exprefsion de lo que correfponde a cada Pueblo . es 










Total de Conrr. 
Uté. 2.por 100. 
yAguar. al ano.
Ababux................... 578.02 Óo, oó 10 .3  2 16. 14 7987.02
Aldeguela................ 3 5 4 . 1 0 36 .30 06.24 lo. 02 4805. 10
Alfambra................. 820 . 1(5 8 5 . 14 1 5 . 1 8 23. lO 113 3 6 .16
Argente................... 5 0 3 . 16 5 2 . 1 4 0 9 . 1 8 1 4 1 0 6 p y 6 . 1(5
Areos........................ 522.04 5 4 . 12 09 .30 14 .2 8 7 2 14 .0 4
Alcalá....................... P78-33 l o i .  3 1 1 8 . 1 8 27 .27 13 52(5. 1(5
Albentofa................ 23 3.03 24.09 0 4 . 14 06. 2 I 5220. 20
A g u i lk ................... 3 17 .0 0 3 3.00 06. 00 09.00 43 80. 00
'Avejuela................... 1 8 (5. 1(5 1 ^ , 1 4 0 3 . 1 8 05. 10 2 5 7 6 . 16
Allepuz................... 540. 2(5 5Ó. lo lo. 08 I 5 .1  2 7471 . 2(5
Alba......................... 2 7 0 . 13 28.05 05. 04 07 .32 373 5-30
Aguaton.................. 102.15? lo. 23 0 1 . 3  2 02 . 3 I 1 4 1 7 .  02
Annillas................ .. 3 17 .0 0 33.00 06. 00 09.00 3480. 00
Balbona................... 307.33 3 2 .0 1 05.28 08.25 4 2 5 1 . 06
4
Bal de Linares. . . . 382.09 39.27 07. 08 10 .20 5 2 8 1 .2 ^
Bal de Cabra........... 1 1 1 .07 1 2 . 2 1 02, 10 0 3 . 1 5 16 7 4 .2 4
Babilochc................ 0 6 y. op 06.27 OI. 08 0 1 .2 9 O9OT. 26
Baldeconejos........... j ó j . i S 17.1(5 03. 06 04. 26 23 18 .2 8 /
Bicuna..................... I (57.28 1 7 . 1 6  03,06 04. 2 Ó 2 3 1  8.28
Biíiedo..................... 5 1 2 . 2 7 53-13 09. 24 1 4 . 1 9 7085. 10
Billalba la alta. . . . 233 .03 24. 09 04. 14 OÓ'.2 I 3220. 20 .
Billalba la baxa . . . 32 (5. 1 1 33-33 0 (5, 0(5 09. 09 4508. 28
Billel ............. .. • • • 9 3 2 . 1 2 97.02 1 7 .2 2 2 (5. 1(5 1 2 8 8 2 . 1 2
k
Billarquemado. . . . 279 .24 29.24 05. lo 07. 32 38(54.24 /,\
s■ \









Total de Contt. 
Uté. 2.por 100. 
y Aguar.a! año.
----- 1
B i i l a e í l a r .......................... 1 3 0 . 1 8 I  3 . 2 0 0 2 .  1 Ó 0 3 . 2 4 1 8 0 3 . 1 8
B i b é l ............................. . 3 1 7 . 0 0 3 3 .  0 0 0 6 .  0 0 0 9 .  0 0 4 3  8 0 .  c o
B i l l a n u e v a  de R e b o l l 2 2 3 . 2 6 2 3 .  1 0 0 4 . 0 8 0 6 .  I 2 3 0 9 1 . 2 6
C a m p o s .......................... 1 8 6 . 1 6 i p . 1 4 . 0 3 . 1 8 0 5 .  1 0 2 5 7 6 . 1 6
C a i c a  n t e ........................ 3 2 Ó . 1 1 33-33 0 6 .  0 6 0 9 .  0 9 4 5 0 8 . 2 8
C a f t c l l k .  ...................... 3  i 6 . 1 1 33-33 0 6 .  0 6 0 9 .  0 9 4 5 0 8 . 2 8
C a m a r i l l a s ..................... 8 1  1 . 0 5 8 4 . 1 5 5 1 . 1 2 2 3 , 0 1 i  I 2 0 7 .  2 2
C a f t r a l v o ...................... I  I  I .  3 0 I  1.22 0 2 .  0 4 0 3 .  o ó 1 5 4 5 - 3 0
exaú de te  • * • • • • • • 3 7 2 . 3 2 3 8 . 2 8 0 7 . 0 2 1 0 .  2 0 5 1 5 2 . 3 2 ^ -
C a b r a .  . . 2 5 1 . 2 5 2 6 . 0 7 0 4 . 2 6 0 7 . 0 5 3 4 7 8 .,o 8
C a m a r e n a  . . .  . . 2 8 5 ) . o r 3 0 .  0 3 0 5 . 1 6 0 8 . 0 7 3 9 9 3 . 1 8 -
C a m a n a s .  . . . . . . . 4 0 0 .  3 a 4 - 1 , 2 - 5 0 7 .  2-0 1 1 . 1  3 5 5 3 9 - 1 4 -
C a m p i l l o ....................... 3 2 6 .  I I 33-33 0 6 .  0 6 0 9 . 0 9 4 5 0 8 / 2 8
C a í í a d a  V e l l i d a  . . . 1 4 9 . 0 6 1 5 . 1 8 0 2 . 2 8 0 4 . 0 8 2 0 6 1 . 0 6
C u e v a s  d e  A l m a d é n . 2 7 9 .  2 4 2 9 . 0 4 0 5 .  r o 0 7 .  3 ’2 3 8 6 4 . 2 4
C e d r i l l a s .  . . . . . . . 5 6 8 . 2 5 5 p . o 7 1 0 . 2 6 I  Ó . 0 5 7 8 5 8 . 0 8 -
C e l a d a s ............................ ó p p . o p 7 2 . 2 7 - 1 3 . 0 8 1 9 . - 2  9 9 6 6 1 . 2 6
C u e v a s  L a b r a d a s . . . 2 2 3 . 2 6 2 3 . 1 0 0 4 . 0 8 0 6 . 1 2 3 0 9 1 . 2 6
C e l i a ............ ..................... 8 4 8 . 1 5 8 8 . 1 1 1 6 . 0 2 2 4 . 0 3 I I 7 2 2 . ‘3-2
C i r u g e d a ............... • • • I  6 7 . 2 8 1 7 . 1 6 0 3 . 0 6 0 4 , 2 6 2 3 1 8 . 2 8
C a r b a l á n ...................... 2 8 9 . 0 1 3 0 . 0 3 0 5 . 1 6 0 8 . 0 7 3 9 9 3 . 1 8
C o n z u d .......................... 2  1 4 . 1  5 2 2 . 1 . 1 0 4 . 0 2 0 6 . 0 3 2 9 6 2 .  3 2
C o b a c i l l a s ..................... 0 3 7 .  l o 0 3 .  3 0 0 0 .  2 4 0 1 . 0 2 0 5 1 5 .  Í O
C u b l a .......................... ... 2 7 9 . 2 4 2 9 . 0 4 0 5 . 1 0 0 7 .  3-2 •3 8 6 4 . 2 4
E f c o r i g u e l a . ............... 3 7 2 . 3 2 3 8 . 2 8 0 7 . 0 2 1 0 .  2 0 5 1 5 2 . 3 2
E l  P o b o .......................... 6 0 6 .  OI 6 3 . 0 3 1 1 . 1 6 1 7 . 0 7 8 3 7 3 . 1 8
F u e n t e s  C a l i e n t e s . . 2 4 2 . 1 4 2 5 . 0 8 0 4 .  2 0 0 6 .  3 0 3 3 4 9 . 1 4
F u e n t e s  de  R u b i e l o s . I P 5 . 2 7 2 0 . 1 3 0 3 . 2 4 0 5 . 1 9 2 7 0 5 .  1 0
F u e n f e r r a d a .................. 2 3 3 . 0 3 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4 0 6 . 2  I 3 2 2 0 .  2 0
F o ; rm i c l i e  a l t o . . . . 4 6 6 , 0 6 4 8 . 1  8 0 8 . 2 8 1 3 . 0 8 6 4 4 1 . 0 6
E f c r i c h e ......................... 0 5 5 - 3 ^ 0 ‘) i  2 8 O I .  0 2 O-I. 20 0 7 7 2 .  3 2
F c n m i c h e  b a x o . . . . 2 3 3 . 0 3 - 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4 cw5.2 r 3 2 2 0 .  2 0
G u d a r .  ........................ . 3 2 6 . Í  I 33-33 0 6 , 0 6 0 9 .  0 9 4 5 0 8 . 2 8
G i l v e .  . . . . . . . . . . 3 3 5 . 2 2 3 4 . 3 2 . 0 6 . 1 2 0 9 , 1 8 4 6 3 7 . 2 2
H l p o j o f a .  . . . . . . . 2-7-0. a ^ 2 8 . 0 5 0 5 . 0 4 0 7 ^ 2 3 3 7 3 5 . 3 0
L a P iu e tó a  d e V a l v e r ^ 8 i a . « P 5 8 4 . 1 5 2 3 .  OI I  1 2 0 7 . 2 2









Toral de Contr* 
Utc. 2.por 100. 
y Aguar.al año.
I
L a s  P a r r a s ........................ I  6 7 . 2 8 1 7 . 1 6 0 3 . 0 6 0 4 . 2 6 2-3 1 8 . 2 8
L a  H o z  d e  l a  V i e j a . 5 1 2 . 2 7 5 3 - 1 3 0 9 , 2 4 1 4 . 1 9 7 0 8 5 . 1 0
L a  R a m b l a ...................... 0 5 5 . 3 2 0 5 . 2 8 O I .  0 2 O I ,  2 0 0 7 7 2 .  3 2
L i d ó i i ................................... 3 4 4 - 3 3 2 5 . 3 1 0 6 . 1 8 0 9 . 2 7 4 7 6 6 . 1 6
L i n a r e s ................................ p z ^ . o i 5 1 6 . 0 3 1 7 . 1 6 2 6 . 0 7 1 2 7 5 3 . 1 8
M a z a n c r a ^ y A l c o c a s . 8 ^ 7 . 0 3 9 0 .  0 9 1 6 . 1 4 2 4 , 2  I 1 1 9 8 0 . 2 0
M a r t i n ................................. 3  5 4 . 1 0 3 6 . 3 0 0 6 . 2 4 1 0 . 0 2 4 8 9 5 .  t o
M e z q u i t a ......................... 2 7 ^ . 2 4 2 9 . 0 4 o y .  1 0 0 7 . 3 2 3  8 6 4 . 1 4
M o n t e a g u d o ................ 2 3  3 . 0 3 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4 0 6 . 2  r 3  2 2 0 ,  2 0
M o r a .......................... I  8 7 4 . 0 1 1 9 5 . 0 3 3 5 . 1 6 5 3 . 0 7 2 . 5 8 9 3 . 1 8
M o f q u e r u e l a ................. 9 7 8 . 3 3 1 0 1 . 3 1 1 8 . 1 8 2 7 . 2 7 1 3 5 2 6 . 1 6
N o g u c r u e l a s ................ 4 4 7 . 1 8 4 6 . 2 0 0 8 .  i 6 1 2 . 2 4 6 1 8 3 . I 8  ^
O r r i o s ............................... 2 7 0 . 1 3 2 8 . 0 5 0 5 , 0 4 0 7 . 2 3 3 7 3 5 . 3 0
O l b a .................................... 3 7 2 . 3 2 3 8 . 2 8 0 7 . 0 2 1 0 .  2 0 5 1 4 2 . 3 2
P e r a l e s ................................ 4 6 6 .  o ó 4 8 . 1 8 0 8 , 2 8 1 3 . 0 8 6 4 4 1 . 0 6
P e r a l e j o s .......................... 2 6 1 . 0 2 2 7 . OÓ 0 4 - 3 2 0 7 . 1 4 3  6 0 7 . 0 2
R i o  d e  E v a .................... 1 8 6 . 1 6 1 9 . 1 4 0 3 . 1 8 0 5 .  1 0 2 5 7 6 . 1 6
R i l l o ...................................... 2 6 1 . 0 2 2 7 . 0 6 0 4 . 3 2 0 7 . 1 4 3  6 0 7 . 0 2
R u b i e l o s ............................ 1 7 5 2 . 2 8 1 8 2 . 1 6 3 3 . o ó 4 9 . 2 6 2 4 2 1 8 . 2 8
R u b i a l e s ............................. 0 5 5 - 3 ^ 0 5 .  2 8 0 1 . 0 2 O I .  2 0 0 7 7 2 .  3 2
S a n  A 2 .u f t i n ..................... 3  1 7 . 0 0 3  3 . 0 0 0 6 .  0 0 0 9 , 0 0 4 3  8 0 .  0 0
S a r r i b n .............................. 8 5 7 . 2 6 8 9 .  1 0 1 6 . 0 8 2 4 . 1 2 1 1 8 5 1 . 2 6
S a n t a  E u l a l i a ................. 6 6 1 . 3 3 6 8 . 3 1 1 2 . 1 8 1 8 . 2 7 9 1 4 6 . 1  ó
S o n  d e l  P u e r t o .  . . . 2 0 5 . 0 4 2  1 . 1 2 0 3 .  3 0 0 5 . 2 8 2 8 3 4 . 0 4
C i u d a d  d e  T e r u e l . . 3 3 9 3 . 2 6 3 5 3 . 1 0 6 4 . 0 8 9 6 . 1  2 4 6 8 9 1 . 2 6
T o r r e  l a  C á r c e l  , , . 2 0 5 . 0 4 2 1 . 1 2 0 3 .  3 0 0 5 . 2 8 2 8 3 4 . 0 4
T o r r e m o c h a ................. 2 6 1  ' 0 2 2 7 .  0 6 6 4 . 5 2 0 7 . 1 4 3 6 0 7 .  0 2
T o r r i j a s ............................ 2 2 3 . 2 6 2 3 . 1 0 0 4 .  0 8 0 6 . 1 2 3 0 9 1 . 2 Ó
T o r t a j a d a ........................ 2 1 4 . 1 5 2 2 . I  I 0 4 , 0 2 0 6 . 0 3 2 9 6 2 . 3 2
J a r q u e ............................... 2 5 1 . 2 5 2 6 . 0 7 0 4 .  2 6 0 7 . 0 5 3 4 7 8 . 0 8
J o r c a s ................................ 2 3  3 . 0 3 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4 0 6 .  2 1 3 2 2 0 . 2 0
58(Í5)2.22 4027.32  7 3 2 . 1 2  10 9 8 . 18  5 3 4 6 17 . 1 ? ,
Zaragoza i. de Enero de 1766.
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PARTIDO DE DAROCA.
R E P A R T lM lE m O  D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AL
mes ] y al año en ejle prefente de i j 6 6 ,  los Pueblos de ejie Partido, por 
los 575O789. Efeudos y 6. Reales y j  i<5. Maravedís de Vellón , en la 
form a , que vd expresado en la Ordenanza  ^por la Contribución , por el 
dos por ciento de recaudación , y cobranza, por Utenfilios de Camas, Lé- 
ña , Aceyte , y Paja ; y por el equivalente de la ejiintion del E¡ianco de 
Aguardiente  ^que con exprefsion de lo que correfponde d cada Pueblo , es 
en la forma pg^ uiente.
h. -------------
Contribución Utenfilios 2, por 100. Aguardicte Total de Contr-
Pueblos. al mes. al mes. al mes. al mes. Ute. 2.por loó^ 
yAguar. ai año.
Azuara..................... r 3 7 . 18 25.02 37 .20 X 8292. 3 2
Aguaron.................. 568.25 59.07 10 .2 6 1Ó.05 7858.08
Aladren.................... 205.04. 2 1 . 1 2 03.30 05.28 2834,04
Alpeñés. . . . . . . . . 205.04. 2 1 . 1 2 03.30 05.28 2834,04
Almoaja................... 093.08 09.24 OI,2Ó 02.22 1 188.08
Allueva..................... 083.3  I 08.25 or. 20 0 2 . 13 I I 5 9 . I 4
Anadón.................... 1 3 3 .0 3 24.09 0 4 . 1 4 06. 2 1 3220 .22
Anento...................... 17 7 .0 5 1 8 . 1 5 0 3 . 12 05. OI 2447.20
Badenas.............. .. - 1 3 3 .0 3 24,09 0 4 . 1 4 0 6 .2 1 322 0 .20
Balconchan............. 074. 20 07.26 or. 14 02.04 1030. 20
Baldeorna................ 1 2 r. 07 1 2 . 2 1 02, 10 03 - 1 5 I 674. 24
Bal de San Martin . . 1 1 1 . 30 1 1 . 2 2 02.04 03.06 15 4 5 -3 0
Blancas. . .  > ........... 2 5 1 . 2 5 26.07 0 4 .2Ó 07.05 3478.08
Baguena...................
Barrachina................
848.1  5 8 8 . 1 1 1 6.02 .24.03. I 1 7 2 2 .3 2
344-33 3 5 - 3 1 0 6 . 1 8 09.27 4766. 1 6
Bañon........................ 3 9 1 .2 0 40.26 0 7 . 14 1 r ,o4 5410 .  20
Badales. .................. 16 7 .2 8 1 7 . 1 6 03.06 04.26 23 I 8.28
Bea ................ ..  . • . 074. 20 07.26 0 1 . 1 4 02.04 1030. 20
Bello ................... - . 4 7 5 - 1 7 4 9 . 17 09.00 1 3 . 1 7 6570. 00
Bíílabella. ................ 1 5 8 . 1 7 1 6 . 1 7 03.00 0 4 . 17 2 19 0 .0 0
Blefa......................... 708. 20 7 3 . l ó 1 3 . 1 4 20.04 9790. 20
Burbaguena.............. ¿ I  5 . 1 1 64.0 2 1 1 . 2 2 1 7 . 1 6 8502. I 2
Cpfuenda............. « 568.25 59.07 10 .2 6 i 6,05 7858.08
Cariñena.. .............. í ? ^ P -33 10 0 .3 1 3 6 . 18 5 4 . 17 26 6 6 6 ,16
\Contribución Uceníilios a. por loo. Aguardicte
...................... ■ \
Total de Contr.
Pueblos. al mes. al mes. ai mes. 4Í mes. üté. 2,por 100. y Aguar.al año.
C a íte jó n  de T o rn o s . 2 7 5 .^2 , 4 2 9 . 0 4 0 5 . 1 0 0 7 . 2 3 3  8 6 4 , 2 4
C ^ o iin re a l................. 3 8 2 . 0 ^ 3 9 . 2 7 0 7 . 0 8 1 0 . 2 5 ^ 5 2 8 1 . 2 á
C a la m o c h a .............. 9 P 7 . Z I 1 0 3 . 2 9 1 8 . 3 0 2 8 .x X 1 3 7 8 4 - 0 4
C c rv e ru e la ................ 0 8 3 . 3 I 0 8 . 2 5 O I .  2 0 0 2 . I 3 1 x 5 9 . 1 4
C e rv e ra ...................... 1 0 2 . 1 ^ 1 0 . 2 3 0 1 . 3 2 0 2 . 3  I 1 4 x 7 . 0 2
C o r t e s ....................... 3 0 7 . 2 , 3 3 2 . 0 1 0 5 . 2 8 0 8 . 2 5 4 2 5 X .0 Ó
C o d o s ............ .. 5 0 3 . i <5 5 2 . 1 4 0 9 . 1 8 1 4 . l o ó p ^ ó . i á
C o lla d o s .  .................. 0 ^ 3 . 0 8 0 9 . X 4 O I . 2 Ó 0 2 . I 2 I 2 8 8 . 0 8
C o í a .......................... 1 3  3 . 0 8 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4 OÓ . 2  I 3 2 2 0 . 2 0
C o r b a t ó n ................. 0 8 3 . 3  ^ 0 8 . 2 5 0 1 . 2 0 0 3 . 1 3 1 x 5 9 , 1 4
C u c a ló n .................*• 3 3 7 . 2 2 3 4 . 3 2 OÓ. I 2 0 9 .x  8 4 Ó 3 7 . 2 2
C o n ca b u e n a ............. i p j . 2 7 2 0 . 1  3 0 3 . 2 4 0 5 - 1 9 2 7 0 5 . 1 0  ■
C u c a n d a .................... 4 7 5 - 1 7 4 9 . 1 7 0 9 . 0 0 1 3 - 1 7 6 5 7 0 . 0 0
C iu d a d  de D a r o c a . . 2 4 ^ 8 . 2 4 2 Ó0 . 0 4 4 7 . 1 0 0 7 . 3 2 3 4 5 2 4 . 2 4  -
E l  C o l l a d i c o ............ 0 5 3^ . 0 8 0 9 . 2 4 O I . 2 Ó 0 2 . 2 2 1 2 8 8 . 0 8  ■
E l  P o y o .................... 1 9 5 . 2 7 2 0 . 1 3 0 3 . 2 4 0 7 - 1 9 2 7 0 5 . 1 0
E l  V i l la r  de lo s  N a v . pÓ O . I I P P - 3 3 1 8 . o ¿ 2 7 . 0 9 I  3 2 6 8 . 2 8
E n c in a c o r b a ............ 5 4 0 . 2 Ó 0 6 , 1 0 1 0 . 0 8 I  5 . 1 2 7 4 7 1 . 2 (S
Fe rre rü e la  . . . . . . . 1 4 9 . 0 6 1 5 . 1 8 0 2 . 2 8 0 4 . 0 8 2 0 6 1 . 0 6
F o m b u e n a ................. 0 9 3 . 0 8 0 9 . 2 4 O I . 2 Ó 0 2 . 2 2 1 2 8 8 . 0 8
F o n fr ia  ...................... 0 8 3 . 3 1 0 8 . O I .  2 0 0 2 . I 3 1 1 5 9 . 1 4
Fuen tes  C l a r a s . . . . 3 Ó 3 . 2 I 3 7 . 2 9 o ¿ .  3 0 1 0 . 1 I 5 0 2 4 . 0 4
G a llo c a n c a .  . . . . . 1 1 1 , 3 0 I  1 . 2 2 0 2 . 0 4 0 3 . 0 6 1 5 4 5 - 3 0
G o d o s ................. .. , 2 8 9 . 0 1 3 0 . 0 3 0 5 . 1 6 0 8 . 0 7 3 9 9 3 . 1 8
H e rre ra  . . . . . . . . 9 1 3 . 2 + 9 5 . 0 4 1 7 . 1 0 2 5 . 3 2 I 2 6 2 4 , 2 4
H u e íT a .................... ... 5 5 9 . 1 4 5 8 . 0 8 1 0 . 2 0 1 5 - 3 0 7 7 2 9 . 1 4
........................... 2 3 3 . 0 3 2 4 . 0 9 0 4 . 1 4
0 6 . 2 1 3 2 2 0 . 2 0
L a n z u e la .................... 1 3 9 . 2 9 1 4 . 1 9 0 2 . 2 2 0 3 . 3 3 1 9 3 2 . 1 2
L a n e a ......................... 1 8 5 . 1  <5 1 9 . 1 4 0 3 . 1 8 0 5 . 1 0 ^ 7 7 6 . l 6
L a s  C u e r la s .  . . . . . 1 Ó 7 . 2 8 1 7 . 1  ó 0 3 . 0 6 0 4 . 2 6 2 3 1 8 . 2 S
L a n g u e ru e la ............. 1 9 5 . 2 7 2 0 . 1 3 0 3 . 2 4 0 5 . 1 9 2 7 0 5 . 1 0
L a s  C u eva s  de P o r ta l 0 5 5 . 3 2 0 5 . 2 8 0 1 . 0 2 O I .  2 0 0 7 7 2 . 3 2  ^
L e c h ó n  ..................... I  I I .  3 0 I  1 . 2 2 0 2 . 0 4 0 3 . 0 6 1 5 4 5 - 3 0
L p e h a g o .................... 2 2 3 . 2 Ó 2 3 . 1 0 0 4 . 0 8 0 6 . 1 2 3 0 9 1 . 2 ( 5
L u c o .................. • . . 4 1 9 . 1 9 4 3 . 1 9 0 7 . 3 2 1 1 . 3 1 5 7 9 7 - 0 1
L u c ín ia .  . 1 1 1 . 3 0 1 1 . 1 2 0 2 . 0 4 0 3 . o ó 1 5 4 5 - 3 0
Pueblos.
JLolcos...................... 344 .33
Maynár..................  i4 p .o ó
Manchones...............  3 ¿3 .  a i
Maleas................ .. . 1^ 5 .2 7
Mezquita.................. 1 S 6 . 1 6
Moyucla. . . . . . . .  p88 .ro
Monforte................... 540.26
Monreal del Campo 6p6,oi 
Moneva . . . . . . . .  4 10 .0 8
MunieíTa . . . . . . . .  1 2 7 7 . 1 1
Murero......................  a7p. 24
Navarrete................  233 .03
Nombrevilla...........  1 5 8 . 1 7
Nogueras........... .. op3.o8
Nueros......................  1 1 1 . 3 0
Horcajo..............  27p. 24
Odón.  ................. . 4 i p . i p
Ojos Negros...........  5 8 7 . 1 3
Olalla......................... 2Ó1.02
Paniza . .................... 867.03
Pancrudo................  3 2 6 . 1 1
P^enas.......................  466.06
Perafeenfe................  17 7 ,0 5
Píédrahita . . . . . . .  1 3 0 . 1 8
Pozuel.....................  233 .0 3
Portalrubio . , .  . . . i i r . 3 0
Plou........................... 3 6 3 .2 1
Retafeón..................  i4p .o6
Romanos...................  149 .06
Rubielos. . . .   ^ . . . 289.01
Rudilla......................  17 7 .0 5
Santa Cruz...............  2 5 1 . 2 5
Santed . . . . . . . . .  093.08
San Martin del Rio . 550.03
Sacedillo..................  0 3 7 . 1 0
Segura.....................  4 4 7 - 18
Contribución Ucenfilios 3, por 100. Aguardícte
al mes. al mes. al mes. al mes.
03. 1 2
0 2 . 1 6  
0 4 . 1 4  




0 5 . 1 6  
0 3 . 1  2
04.26
0 1 . 2 6  
lo. 14  
00. 24 
o S .  1 6
Total de Conit.
T 'té .  3 . por 100 .
y Aguar.a! año.
47ÓÓ. 16
2 0 6 1 .0 6  
5024.04 
2 7 0 5 . 10  
2 .576.16
13  65 5-10
7 4 7 1 .2 6  '






1288 .08  
15 4 5 -3 0  
38^)4.24
5797 0^%
8 1 1 5 .30 
3 <^ 07. 02 








2 0 6 1 . 0 6
2 0 6 1 . 0 6
3 P P 3 - i 8
2447 .22
3478.08
1288 .08  
7600. 20 
0 5 1 5 . 1 0











Total de Contt. 
Uté. a.por 100.  ^
y Aguar.al año.
1
Singva...................... 093.08 09. z 4 01.2Ó 02.22 1288.08
Tortalvllla............. 167.28 ; 1 7 . ló 03. oó 04.26. 23 I 8.28
Torralba los Frayles zy i .25 ZÓ.07 04,26 07.05 3478.08 ;
Torralba los SitTones ZZ3.ZÓ 23 ,10 04.08 06. I 2 . . 209 1,20
Torrijo................... 372.32 38.28 07.02 10.20, 5 I 5 '1-,3 ^
Tornos.................... 2 (>8 . I 2 3 1,02 05.22 08.16 4 1 2 2 . 1 2
Tone los Negros . . a6i.oz 27.06 04.32 0 7 .14 3607.02 .
Torrecilla dd Rebol. 5 IZ.Z7 5 3 -M 09.24 14 . 19 .7085.10
083.3 I 08.25 OI. 2 0 02.1 3 , 1 1 5 9 . ^
Verruccos............... 074. zo O7.2Ó 0 1 . 14 02.04. 1030. 2*(T
Viliarreal. . • • • • • 14^,06 I 5,1 8 02.28 04.08 2061.06
0^3.08 09.24 01,26 02.22 2288,08
Villahcrmofa.......... 177.07 18¿i y 0 3 .1 2 05.01 2447,22 '
ViHafeliche............ 848.1 5 8 8 . i l 16.02 24.03 1 17 2 2 .3 2
Villanucva deGlloca 27.06 04.32 07 .14 3607.02
Villar del Salz.. . . ^ 186 .16 19 . 14 03.18 0 5 * X0 2576 .16
V i 11 afranca.......... .. 540.^6 56. 10 lo. 08 1 5 . 1 2 74 7 1 .26
Villarejo ................. 149,06 15 . 18 02.28 04.08 2061.06
Villalva de los Mor. 037.10 03.30 00.24 OI. 02 0 5 15 , 10
Villai-roya,. . . . . . 1 1 1 - 3 0 1 1 .2 2 02.04 03.06 1545.30
U-fed........................ 428.30 44.22 08.04 I 2.06 5915 .30
40570.30 4ZO2.22 764.04 I 146.6 557S05.3O




REPARTIM IEN TO . D E  LO QUE D E B E N  CONTRIBUIR AL  
rnes , y al año ensjie prefente de i j6 6 .  los Pueblos de e/ie Partido, par 
los 5'750y8p. Epudos j 6 . Reales , y i6^ Maravedís de VeUon , en la 
form a, que va  expresado en la Ordenanza, por la Contribución., porel 
dos por ciento de recaudación , y. cobranza, por Utcnftlios de Camas, Le­
na , Acejte , y Paja ; y por el equivalente de la ejiincion. del EJlanco de 
Aguardiente, que pon exprefsion de lo que correfponde d cada Pueblo , es 
en la forma figuiente.
Pqebl os.
Conttibucion Utenfilios 2. por 100. Aguardiéte Toral de Contr.
al mes. al mes. al mes. ai-mes. Uté. i.por iobí 
yAguar. al año.
Ciudad de Alcadiz . . 4493-3  2. 4b 7. 7,8 85.02 i 27. 20 62092.3'2
Aüasa.................. ..  . 7 6 4 .18 7p.20 1 4 , 1 6 2 1 . 24 1 0 5 6 3 . 1 8
Azaylla.................... 074. 20 07.2. ó 0 1 . 1 4 02, 04 1030 .20
Akorifa. . ............ .. I 70Ó. 07 1 7 7 . 2 1 3 2 . 10 48. 17 23574-^4
Alloza. . . ................ 10  l Ó.09 10 5 .2 7 19.08 28. 29 14 .0 4 .1.16
Ai^docra ................... Ó89.32 71.2.8 I 3.02 19. 20 9 5 3 2 .3 2
Atino........................ 307.23 32 .0 1 05.28 g 8 . 25 •425 i*o6
. . .  . . . .  • 15^07.Op 204.27 37,08 55. 29 2 7 1 8 1 . 2 6
Alacón..................... 27p. 24 29.04 0 5 . 10 07. 3 ^ 3 8 (í 4 .24
Alcayne. . ................. 233 ,03 24.09 0 4 .1 4 06; 2 I 3220. 20
Ateos . . . . . . . . . . 2 ÓI .02 27.06 04.32 - 07- 1 4 3 607.02
Aguaviva.................. 494.05 5 r .[5 09. I 2 14,.01 ■ 6827-22'
Jialdealgorta............ 8^6.14. 9 1 .0 8 1 6.20 24..30 I 2 10 9 . 14
Baljunquera.............. 590.Z4 62.04 I I. 10 16.,32 8244. 24
Baldetormo . . . . . .
Baldertobles............
400.3 I 4 1 . 2 5 07.20 I I . ■ 13 5 5 3 9 . 1 4
978.33 1 0 1 . 3 1 1 8 . 1 8 27.,27 13 5 2 6 .  16
Beceyte.................... 7 2 .2 7 1 3.08 19,,29 9 6 6 1 .2 6
Bergc......................... 3 9 1 .  20 40.2 6 0 7 . 14 1 1 . .04 5 4 10 .2 0
Belmonce. .............. 5 5 9 . 1 4 58.08 10. 20 i '5 ',30 ' 7 7 2 9 - 14
Binaceytc ................. 074. 20. 07.26 0 1 . 1 4 0 2. 04 10 3 0 .2 0
Bordón. . . .  ¿ , 2 7 0 . 1 j 28.05 05. 04 07., 2 3- ' 3737- 30











Total de Contc. 
Uté. 2.por 100. 
y Aguar.al año.
Caftcllcrás............... i 5>4  ‘ í 165.33 29,30 45.09 22028.28
2 14. I 5 2 2 . 1 1 ' 04.02 06. 03 2962.32
Calaccyte................. 22c?].20 238.26 4 3 .14 45.04 3 i 490.20
Caftclnou.............  . 139 .29 14 . 19 02; 22 03.33 l 932. 1 2
C a i ^ p s “ • • • 4755.00 495¿ oo 90.00 13 5. 00 65790.00
Cartellocc, y Montijo S o i .20 83. I ó 1 5.06 22,26 11078.28
Cancavicja, ............. 1 174 .24 I 2 2. 10 22.08 33 .12 I 423 1 .2 4
Cañada Ecrric . . • . 139.29 14 . 19 02.2 2 03-33 19 3 2 . 12
Cinco Olivas.......... I 4 y.oó 1 5 . 1 8 02,28 04. 08 2o6 í .06
Codoncra . , f ... - . ., 644,00 . d¡d. .00 . I 2- * aO; 18.00 8760.00
(^ Lccas* • • «• •< 7Ó4V t8 79.2 a 141 í 4 ^21,24 10 5 4 3 . 1 8 '
Ciiviilcn, • • • • •  • • • ' 4 5 .4 i ^^ .. 5.p.*.í.á. 9 S!.> 9 Á 13.2.6, 4498.2 S--
Chiprana. # • • . . . . 2p.8.X2 3 liO.2 05,22 08.16 4 T22-. I 2 ‘ ‘
EílcrqucI... . í>:. •. •, 372,3.2 3 8;2 8 07.02 X 0 .^2O- 515^ .32  •
Eícatroa, • . . . I4 Ó5 ; I ,5 2 2 Í .I  I 2 2* 0 2 33 03 1 6 i 02-.3 2
Ftibara, yo^. tó ; 52 .14 09. í 8 i4..io^
Foz Calaiida. . • • • • 3 20. X I 3 .3-3'3 0,6.06 09,09 4 5 o8 i2 8 '
FomoiCs,; • • • • • • •  • 391.20 4.0,26 07.14 1 1.04 54X0.26 ^
Foxcanete. 792 .17 ■■ 82.17 15,00 2 2,a-7^ X 095 O'. 00
Fuencefpalda 484.28 50.,1:6 cp 06 I 3.. 2 4 6698.2 S ‘
Fayon, , , • • • ■ • • •. 242 .14 25.08 04.20 0Ó.30 3 3 4 9 . i '4  ■
Gai-pallo. . • . *. • • i l 4 r l? 2 2 . I I 04.02 06.-03 - ^2962432 ■
Hijaf • , • , « • • • • • ■ 2014.30 Í09.22 : 3 8,04 57.06--27:825.30 ■
§_ m • • • •  • • • • 177.05 1 8 . 1 5 0 3 , 1 2 oy.oi 2447.22. ‘
Ju!vc -» • • 540.2 4 5.4.10 , 10.08 I 5 . 1 2 '7 4 7 1.26'^
La Zoma *,* • • ^ 0 9 3; 0 8  ^ 09. 24 01.2.4 02.22 ■ 1288.08
La, '^ a^ca , • • , • ^ 363-, 21 37.29 0 6.3 0. lo. I I ' 5024.04
La’,Frcfneda> .> ./ I 89 2.2 3 19.7.0 I .35.28 53 2 6 1 5 1 . 1 2
La.Puebla de Hijax , 1473-04 1 53 . 1 2 27.30, 4 1 . 2^3 -203-54.04
La''^ 3 U-^ ebroi a • • • • • 484.28 50. X Ó 09,06 I 3.24. - 6698428 :
La Cuba* • • • » ^ I 30.1 8 13.20 0 1 . 1 ó 03.24 1803,18
La nada ¡ • ■ • «• • • ' ■ 3 3 5 . 2'2 ' 34-3  2 06. I 2 09.18 -■ 4637,22 '
L i^ I I^C'lbela, 609 09 7.2.27 I 3.08 19.29 9681.24











Tlpfir».. . . . . . 270. l 3 
Ó 3 4.00 
205.04
9 . iS. n 0  <. f)/L OT. 2
Las Cuevas de Cañare 
Las dos Torres . • • .
66.00 12.  00 
2 1 . 1 2  03 .30
18. eo 
05.28
Las Parras de Caite- 
• lióte, y Saganca . 
Los Qlmos, . .
V
Mequinenza. . 
Miravetc . . . .
Maella...........
Mazaleon. • «•
Mas deí Labrador 
Mas de las Matas
Mirambél.............
Molinos...............
M oroyo, Ccrollera, 
y Torre de Arcas. 
Montoro. . . . . . . .
Motalva, Efcncha, 
Peñafrroyas , Ca­
bra, ó Caítcl de Ca­
bra, Palomar,Utrl- 
lias, y Torre las 









Santa O lea ..........i
Samper..
2 5 1 . 2 5  
2 2 3 . 2Ó 
2Ó1.02 
494.05 
2 7 0 . 1 3 
2 0 3 2 . 1 8 
4S4.28 
093.08 
6 Ó 1 . 3 3  
^ 6 6 . 0 6
7 4 5 - 3 0
26,07 
23. ÍO 
2 7 .oó 
5 1 . 1 5  
28.05 
21 I .  20  
50 .1 Ó 
0 9 . 2 4  
6 8 . 3 1  
4 8 . 18  
7 7 . 2 2
I I 56.04 120. 12





0 5 .  0 4  
3  8 . 1 6  
09. 06 
OI. 26
1 2 . 1 8  
08.28 
14 .0 4
2 1 .  3 0  
0 3 . 0 6
0 7 . 0 5  
06, I 2
: - 0 7 . . I 4
1 4 . 0 1
'07.- 2 3'
57-^4




2 1 .0 6
32 .28
0 4 . 2  Ó
Total de Contr.
Utc. 2.p°^
y Aguar.al año. 





5 09 I .2 6
3607.02
6827 .22/
3 7 3 5 . 3 o ' ” 
2-8o83. i 8
6698.28
128S .08  ' 




2 3 1 8 . 2 8
2 5 8 2 .2 1  2^8.29 4 8 .3 0  7 3 . 1 1  35684.04
279 .24  
1062. 30 
801.  28
8 7 6 . 14
2 4 2 . 1 4  
73Ó.19 
4 10 .0 8  




1 1  o. 22 
8 3 . l ó
9 1 .0 8
25.08
76.23
4 2 .24  
76.23
3 5 - 3 1
14 4 .2 1
07. 32 
30. 06 
2 2 . 2 Ó
3 8 6 4 . 2 2  
14 6 8 5 .3 0  
I 10 7 8 .2S 
12  10 9 . 14  
3 3 4 9 . 1 4
I OI 77.  02
- 5 6 6 8 . 0 8  
1 0 1 7 7 . 0 2  
476Ó. 1 6 
1 9 1 9 4 .2 4

